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Resumo	  
	  	  
O	   presente	   estudo	   visa	   a	   análise	   das	   estratégias	   comunicacionais	   do	  Museu	   de	  
Arte	  Contemporânea	  de	  Serralves	  (MACS)	  através	  da	  observação	  da	  	  articulação	  entre	  o	  
espaço	  expositivo	  e	  os	  espaços	  multimédia	  criados	  pela	  instituição.	  
Esta	   tese	   pretende	   investigar	   a	   importância	   dos	   espaços	   de	   exposição,	   físico	   e	  
digital,	  e	  de	  que	  forma	  estes	  se	  tornam	  ambientes	  dinamizadores	  de	  novas	  experiências	  
e	  interpretações	  das	  obras	  por	  parte	  do	  público.	  
Nesse	  sentido,	  dar-­‐se-­‐á	  ênfase	  à	  análise	  das	  características	  físicas	  do	  Museu	  e	  às	  
formas	  de	  como	  as	  novas	  tecnologias,	  tais	  como	  guias	  multimédia,	  podem	  ser	  uma	  boa	  
aposta	  para	  a	  instituição.	  
Para	   a	   análise	  das	  novas	   tecnologias	  usadas	  pelo	  Museu	   será	   feito	  um	  estudo	  a	  
várias	   ferramentas	  multimédia	   de	   carácter	  museológico	   que,	   como	   o	   que	   foi	   pensado	  
para	   Serralves,	   servem	   de	   apoio	   à	   sua	   comunicação/divulgação.	   Serão	   também	  
efetuados	   contactos	   com	  a	   instituição	  em	  estudo	  para	   recolher	   informação	  acerca	  das	  
plataformas	  adotadas.	  
O	   interesse	   do	   estudo	   reside	   na	   percepção	   do	   impacto	   das	   novas	   tecnologias	  
digitais	  num	  espaço,	  comunicacional	  complexo,	  como	  o	  Museu	  de	  Arte	  Contemporânea	  
de	   Serralves,	   nas	   práticas	   e	   nos	  métodos	   expositivos,	   assim	   como	   nas	   suas	   formas	   de	  
relacionamento	  com	  os	  vários	  públicos.	  
Assim,	   uma	   análise	   sobre	   o	   Museu	   de	   Arte	   Contemporânea	   de	   Serralves	   será	  
fundamental,	  servindo	  de	  base	  para	  se	  pensar	  no	  espaço	  museológico	  enquanto	  espaço	  
comunicacional	   complexo,	   privilegiado	   e	   enriquecedor	   a	   novos	   desafios	  
comunicacionais.	  
Pretende-­‐se	  assim,	  perceber	  o	  dinamismo	  comunicacional	  criado	  e	  a	  forma	  como	  
o	   recurso	   às	   novas	   tecnologias	   é	   propicio	   à	   interação	   entre	   o	   Museu,	   os	   públicos	   e	   o	  
artista.	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Abstract	  
	  
This	   assessment	   is	   focused	   in	   the	   Serralves	   Museum	   of	   Contemporary	   Art	  
communicational	  strategies	  through	  the	  interactional	  observation	  between	  the	  exposure	  
and	  the	  multimedia	  rooms	  created	  by	  the	  institution.	  	  
This	  thesis	  is	  intended	  to	  investigate	  not	  only	  the	  importance	  of	  the	  physical	  and	  
digital	   exposure	   rooms	   but	   also	   how	   they	   become	   dynamic	   environments	   for	   new	  
experiences	  and	  acts	  of	  plays	  by	  the	  public.	  
In	   that	   sense	   simultaneously	   it	  will	   be	  given	  a	  major	   importance	   to	   the	  physical	  
aspects	  of	  the	  Museum	  and	  how	  these	  new	  technologies	  like	  multimedia	  guides,	  may	  be	  
a	  good	  decision	  for	  the	  institution.	  	  	  
To	  a	  better	  understanding	  about	  the	  use	  of	  these	  new	  technologies	  an	  assessment	  
will	  be	  made	  to	  several	  multimedia	  tools	  related	  to	  the	  museum	  character.	  These	  tools	  
have	  the	  purpose	  to	  support	  the	  museum	  communication	  and	  marketing.	  	  Contacts	  with	  	  
the	  institution	  will	  also	  be	  made	  to	  collect	  information	  about	  used	  platforms.	  
What	  makes	  this	  interesting	  is	  to	  understand,	  in	  such	  a	  complex	  communicational	  
space	   like	  Serralves	  Museum,	  the	   impact	  of	  using	  these	  new	  digital	  technologies	   in	  the	  
practical	  and	  exposure	  methods	  and	  their	  ways	  to	  connect	  with	  several	  types	  of	  public.	  
So,	   an	   analysis	   about	   Serralves	   Museum	   with	   have	   major	   importance	   to	   this	  
investigation	   and	   will	   be	   the	   starting	   point	   to	   think	   of	   the	   museum	   as	   a	   complex	  
communicational	  space.	  	  This	  will	  be	  made	  in	  a	  privilege	  and	  rich	  experience	  because	  of	  
the	  new	  communication	  challenges,	  including	  the	  interactive	  ones.	  	  
It	   is	   intended	   to	   understand	   the	   communicational	   dynamism	   that	   has	   been	  
created	  and	  the	  way	  how	  using	  these	  new	  technologies	  is	  appropriate	  for	  the	  interaction	  
between	  the	  Museum,	  the	  public	  and	  artists.	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Introdução	  
	  
O	   interesse	   em	   compreender	   e	   descodificar	   as	   políticas	   comunicacionais	   das	  
instituições	  culturais	  -­‐	  como	  o	  sistema	  das	  relações	  entre	  o	  Museu	  e	  o	  seu	  público	  -­‐	  que	  
determinam	   os	   eventos	   proporcionados	   e	   promovidos	   por	   elas,	   constitui	   o	   ponto	   de	  
partida	   para	   esta	   investigação.	   Este	   estudo	   pretenderá	   focar	   esta	   complexidade	   de	  
questões	   deparando-­‐se	   com	   o	   âmbito	   específico	   das	   estratégias	   comunicacionais	   a	  
ocorrerem	  no	   contexto	   físico-­‐espacial	   e	   no	   tecnológico-­‐multimédia,	   do	  Museu	  de	  Arte	  
Contemporânea	  de	  Serralves	  (MACS).	  
Neste	  sentido	  pretende-­‐se	  investigar	  o	  “poder”	  expressivo	  do	  espaço	  museológico	  
clássico	   contrapondo-­‐o	   com	   o	   novo	   espaço	   multimédia,	   criado	   como	   aliado	  
comunicacional,	  onde	  ambos	   terão	  de	   ser	  entendidos	   como	  palco	  de	   representações	  e	  
colaborações	  com	  os	  artistas	  e	  outras	  instituições.	  	  
A	   analise	   do	   espaço	   expositivo,	   entendido	   como	   produtor	   de	   ambiente	   (frame)	  
comunicacional,	   surgiu	   de	   forma	   natural.	   Um	   espaço	   expositivo	   é	   um	   espaço	  
comunicacional	   por	   excelência.	   O	   Museu	   de	   Serralves,	   no	   panorama	   da	   arte	  
contemporânea	  em	  Portugal,	  contempla	  um	  convite	  atrativo	  para	  os	  artistas	  exporem	  as	  
suas	  obras	  nos	  seus	  ambientes	  comunicacionais.	  	  
A	  forma	  como	  a	  informação	  exposta	  é	  transmitida,	  montada,	  pensada,	  divulgada	  
acaba	  por	   ser	  objeto	  de	  estudo	  a	  este	   trabalho	  que	  pretende	  perceber	  de	  que	   forma	  a	  
comunicação,	  em	  algumas	  das	  suas	  diferentes	  facetas,	  é	  pensada	  numa	  instituição	  desta	  
envergadura.	  
Uma	  instituição	  como	  Serralves	  oferece	  potencialidades	  que	  permitem	  criar	  novas	  
formas	   de	   diálogo	   entre	   o	   artista	   e	   o	   próprio	   público.	   Essas	   potencialidades	   podem	  
transparecer	   para	   e	   no	   exterior	   através,	   também,	   de	   plataformas	   digitais.	   O	   interesse	  
neste	   projeto	   reside	   essencialmente	   nessa	   percepção:	   na	   forma	   como	   a	   política	  
comunicacional	  funciona	  em	  Serralves,	  e	  no	  estudo	  de	  plataformas	  multimédia	  utilizadas	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no	   MACS	   para	   transmitir	   informação	   acerca	   das	   peças	   expostas,	   dos	   artistas	  
intervenientes	  e	  do	  próprio	  Museu.	  
Assim,	   e	   para	   perceber	   esta	   temática,	   a	   tese	   será	   dividida	   em	   quatro	   núcleos.	  
Numa	  primeira	  parte	  será	  feita	  uma	  apresentação	  da	  instituição	  em	  estudo.	  A	  seguir	  irão	  
ser	   estudadas	   abordagens	   de	   vários	   autores	   relativamente	   à	   qualidade	   do	   espaço	  
museológico.	   Numa	   terceira	   fase	   será	   feita	   uma	   análise	   às	   estratégias	   institucionais	   e	  
comunicacionais	  na	  construção	  de	  eventos	  culturais	  no	  Museu.	  Por	   fim	   irá	  ser	   feito	  um	  
estudo	  às	  plataformas	  virtuais	  adotadas	  pela	  instituição	  fazendo	  uma	  pré-­‐levantamento	  
a	  estudos	  efetuados	  nesta	  área.	  
	  
	  
Enquadramento	  
Depois	   de	   analisar	   a	   importância	   estratégica	   adquirida	   pelos	   Museus	   e	   pelas	  
Instituições	  Culturais	  no	  âmbito	  da	   cultura	   contemporânea,	  destacando	   sempre	  o	   caso	  
específico	   do	   Serralves,	   e	   de	   ter	   refletido	   sobre	   as	   potencialidades	   artísticas	   e	  
comunicativas	  implícitas	  na	  organização	  do	  espaço	  físico	  dos	  Museus,	  o	  estudo	  enfocar-­‐
se-­‐á	  na	  análise	  de	  plataformas	  digitais	  utilizadas	  no	  Museu	  de	  Arte	  Contemporânea	  de	  
Serralves.	  Esta	  temática	  ocupa	  lugar	  num	  campo	  específico	  das	  manifestações	  culturais	  
que	  procuram	  encontrar	  relações	  entre	  o	  espaço	  expositivo	  e	  as	  novas	  tecnologias.	  
	  Este	  estudo,	  pretende	  perceber	  a	  aproximação	  ao	  espaço	  virtual	  enquanto	  espaço	  
de	  divulgação	  artística,	  através	  de	  uma	  reflexão	  sobre	  plataformas	  digitais	  e	  da	  análise	  
do	   quão	   estas	   ferramentas	   poderão	   ser	   dinamizadoras	   e	   dar	   aso	   a	   novas	   formas	   de	  
leituras	  e	  participação	  ao	  público.	  
Um	   dos	   desafios	   que	   se	   impõe	   neste	   trabalho	   é	   tentar	   perceber	   que	   tipo	   de	  
interatividade	  é	  conseguida	  entre	  os	  públicos1	  e	  que	  informação	  é	  difundida	  no	  Museu	  de	  
Serralves	  através	  dos	  gadget2	  multimédia	  como	  tablets	  e	  smatphones.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  embora	   serão	   referidos	  diferentes	   tipos	  de	  público,	   e	  portanto	   sejam	  considerados	  diferentes	  públicos,	  
utilizar-­‐se-­‐á	  na	  maioria	  dos	  casos	  a	  expressão	  ao	  singular.	  
2	  Aparelho	  ou	  aplicação	  informática	  que	  se	  revela	  útil	  para	  determinada	  tarefa.	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Assim,	  e	  para	   tentar	  contornar	  este	  desafio,	  o	  estudo	   terá	  por	  base	  a	  análise	  de	  
plataformas	   digitais	   utilizadas	   pelo	  Museu	   de	   Arte	   Contemporânea	   de	   Serralves.	   Esta	  
investigação	  pretende	  oferecer	   uma	  perspetiva	   para	   se	   pensar	   no	   espaço	  museológico	  
enquanto	   contexto	   privilegiado	   e	   enriquecedor	   de	   novos	   desafios,	   lugar	   aberto	   a	  
experimentações	   estéticas	   e	   a	   métodos	   expositivos	   diferentes,	   quer	   por	   meio	   duma	  
comunicação	  direta,	  quer	  por	  meio	  duma	  virtual.	  
Neste	   sentido,	   pretende-­‐se	   investigar	   também	   o	   “efeito	   estético”	   do	   espaço	  
museológico,	  entendido	  como	  palco	  de	  representações	  e	  colaborações	  com	  os	  artistas	  e	  
outras	  entidades	  sociais.	  
	  
	  
	  
Objetivos	  e	  Motivação	  
	  
Com	   este	   estudo	   pretende-­‐se	   perceber	   o	   tipo	   de	   	   interações	   e	   interatividade	  
proporcionada	   pela	   estratégia	   comunicacional	   do	   Museu	   de	   Arte	   Contemporânea	   de	  
Serralves.	  
Através	  da	  análise	  das	  plataformas	  digitais	  utilizadas	  em	  Serralves,	  será	  possível	  
explorar	  o	  dinamismo	  potencializado	  por	  este	  tipo	  de	  comunicação	  cultural	  e	  de	  forma	  o	  
espaço	  físico	  e	  refletido	  nestas	  ferramentas.	  
Assim,	  o	  presente	  estudo	  terá	  como	  principais	  objetivos:	  
-­‐	  Estudo	  da	  plataforma	  digital	  móvel	  (guia	  multimédia)	  utilizada	  em	  Serralves;	  
-­‐	  Perceber	  o	  tipo	  de	  relação	  existente	  entre	  o	  espaço	  físico	  e	  o	  espaço	  digital;	  
-­‐	  Refletir	  acerca	  da	  informação	  recolhida.	  
Como	   já	   foi	   referido	   a	   principal	   motivação	   para	   a	   persecução	   deste	   trabalho	  
prende-­‐se	  com	  o	  interesse	  em	  compreender	  e	  descodificar	  as	  políticas	  comunicacionais	  
de	  Serralves,	  contrapondo	  o	  espaço	  físico	  com	  o	  espaço	  multimédia,	  e	  das	  relações	  que	  
determinam	  os	  eventos	  proporcionados	  e	  promovidos	  por	  elas.	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Metodologia	  
A	  abordagem	  metodológica	  adotada	  no	  presente	  projeto	  visa	  ao	  estudo	  de	  caso	  
inserido	  no	  método	  analítico	  e	  descritivo.	  Este	  método	  permite	  comparar	  e	  caraterizar	  as	  
variáveis	  envolvidas	  no	  estudo.	  O	  estudo	  de	  caso	  centra-­‐se,	  essencialmente,	  na	  análise	  
dos	  dados	  recolhidos,	  nas	  teorias	  provenientes	  da	  crítica	  artística	  e	  da	  teoria	  dos	  media	  e	  
nas	  concepções	  heurísticas	  de	  especialistas	  conseguidas	  através	  de	  várias	   fontes.	  Pelas	  
suas	  características,	  e	  apesar	  dos	  limites	  e	  da	  parcialidade	  que	  cada	  apresenta,	  revela-­‐se	  
adequado	   aos	   objetivos	   do	   presente	   projeto.	   Este	   estudo	   deve	   tomar	   em	   elevada	  
consideração	  a	   recolha	  de	  bibliografia	  crítica	  associada	  ao	   tema.	  Através	  dessa	   recolha	  
analítica	  é	  possível	  apresentar	  uma	  reflexão	  crítica	  abrangente	  sobre	  o	  projeto.	  	  
Um	  dos	   requisitos	  do	  estudo	  de	   caso	  é	  a	   formulação	  de	  questões	   com	   ‘como’	  e	  
‘porquê’.	  Assim:	  
	  ‘Como’	  é	  que	  a	  informação	  é	  divulgada	  nos	  guias	  virtuais	  móveis?	  
‘Porque’	  é	  que	  o	  MACS	  recorre	  a	  estas	  ferramentas	  multimédia?	  
Ressalva-­‐se	  a	  importância	  desta	  metodologia	  pela	  análise,	  de	  forma	  intensiva,	  de	  
situações	  particulares	  através	  da	  aplicação	  de	  entrevistas	  aos	   intervenientes	  diretos	  no	  
processo	   de	   divulgação	   e	   conceição	   das	   plataformas	   digitais	   do	   Museu	   de	   Arte	  
Contemporânea	  de	  Serralves.	  
Um	   dos	   riscos	   deste	   tipo	   de	   estudo	   reside	   no	   facto	   de	   haver	   generalização	   de	  
conclusões	  a	  partir	  de	  uma	  análise	  a	  escassos	  casos.	  	  
O	  estudo	  incidirá	  sobre	  a	  análise	  dos	  guias	  virtuais	  móveis	  utilizados	  em	  Serralves,	  
e	  de	  que	  forma	  a	  comunicação	  é	  mediada	  pela	  instituição	  nestas	  plataformas.	  Para	  uma	  
eficaz	  análise	  do	  trabalho	  proposto	  serão	  efetuadas	  entrevistas	  que	  fornecem	  bases	  para	  
um	   diagnóstico	   crítico.	   Na	   entrevista	   pretende-­‐se	   que	   o	   entrevistado,	   neste	   caso	   o	  
assessor	  de	  informação	  e	  tecnologia	  de	  Serralves	  que	  está	  por	  trás	  de	  todo	  o	  processo	  de	  
implementação	  desta	  tecnologia	  no	  Museu,	  partilhe	  voluntariamente	  informação	  acerca	  
da	  estratégia	  comunicacional	  que	  subjaz	  ao	  desígnio	  dos	  guias	  multimédia.	  A	  entrevista	  
será	   focalizada	  para	  que	   se	   recolha	   informação	   sem	   recurso	  a	  qualquer	  guião	   fechado,	  
tendo	  por	  base	  uma	  lista	  de	  tópicos	  a	  abordar	  durante	  a	  conversação.	  A	  entrevista	  terá	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como	  principal	  objetivo,	  então,	  recolher	  informação	  acerca	  do	  funcionamento	  dos	  guias	  
multimédia.	   Serão	   também	   abordadas	   questões	   para	   se	   perceber	   o	   porquê	   da	   sua	  
utilização	  no	  Museu	  de	  Serralves.	  
A	  entrevista	  tem	  como	  outros	  objetivos:	  averiguação	  de	  dados	  transmitidos	  pelo	  
entrevistado;	   identificação	   de	   planos	   de	   ação;	   investigação	   de	   condutas	   atuais	   e/ou	  
passadas;	  relações	  entre	  interesses	  estéticos	  e	  inovações	  tecnológicas.	  
A	   entrevista	   mostra-­‐se	   vantajosa	   pela	   sua	   flexibilidade	   e	   pela	   possibilidade	   de	  
retomar	  e	  esclarecer	  as	  questões.	  Oferece	  a	  hipótese	  de	  avaliar	  atitudes	  do	  entrevistado	  
e	  de	  obter	  informação	  que	  complementa	  as	  fontes	  documentais.	  	  
No	   entanto,	   será	   tomado	   em	   consideração	   como	   implicitamente	   impõem-­‐se	  
dificuldades	  neste	  tipo	  de	  recolha	  de	  dados.	  O	  entrevistado	  pode-­‐se	  sentir	   influenciado	  
pelo	  entrevistador,	  as	  respostas	  dadas	  dependem	  da	  pré-­‐disposição	  do	  entrevistado.	  O	  
meio	   em	   que	   a	   entrevista	   se	   enquadra	   também	   poderá	   influenciar	   as	   informações	  
prestadas.	  
Os	  dados	  recolhidos	  pelas	  entrevistas	  serão	  alvo	  de	  análise	  e	  reflexão,	  articulando	  
os	   dados	   com	   a	   interpretação	   proporcionada	   pelos	   recursos	   teóricos	   presentes	   na	  
bibliografia	  e	  pelas	  informações	  recolhidas	  ao	  longo	  do	  estudo	  de	  caso.	  
Para	   além	   da	   entrevista	   será	   elaborado	   um	   inquérito	   dirigido	   a	   um	   público	  
restrito,	   a	   alunos	   de	   uma	   escola	   de	   Artes	   do	   Porto	   (ESAP).	   O	   inquérito	   tem	   como	  
principal	  objetivo	  perceber	  se	  existe	  algum	  conhecimento	  dos	  guias	  virtuais	  móveis	  por	  
parte	  de	  um	  público	  mais	  sensível	  para	  o	  mundo	  da	  arte.	  	  
A	  análise	  dos	  dados	   recolhido	  permite	  perceber	  a	   importância	  dos	  guias	  virtuais	  
móveis	  para	  a	  Instituição	  e	  para	  o	  seu	  potencial	  público.	  
	  
	   6	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1.	  Museu	  de	  Arte	  Contemporânea	  da	  Fundação	  de	  Serralves	  
	  
Sendo	  que	  o	  presente	  trabalho	  visa	  o	  estudo	  dos	  guias	  multimédia	  utilizados	  na	  
Fundação	   de	   Serralves,	   considera-­‐se	   fundamental	   efetuar	   uma	   análise	   crítica	   à	  
instituição	  em	  estudo.	  Nas	  próximas	  secções	  será	  realizada	  a	  apresentação	  do	  Museu	  e	  a	  
forma	  como	  as	  artes	  tendem	  adequar-­‐se	  ao	  espaço	  que	  se	  lhe	  apresenta.	  
Esta	   análise	   é	   fundamental	   para	   	   perceber	   de	   que	   forma	   os	   guias	   multimédia	  
poderão	   ser	   um	   bom	   apoio	   ao	   público	   que	   visita	   o	   Museu.	   Será	   interessante	  
compreender	   se	   a	   utilização	   das	   novas	   tecnologias	   digitais	   é	   o	   resultado	   de	   uma	  
atualização	   ditada	   pela	   moda,	   pela	   concorrência,	   ou	   mesmo	   pela	   eficácia	  
comunicacional.	   Além	   disso,	   o	   estudo	   sobre	   as	   condições	   físicas	   do	   espaço	  
representativo	  permite	  entender,	  também,	  a	  organização	  do	  espaço	  que	  serve	  de	  base	  à	  
concepção	  da	  plataforma	  multimédia	  em	  análise.	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1.1	  Arte	  contemporânea	  no	  Museu:	  abordagens	  antropológicas	  e	  sociológicas	  
	  
“Se	  houvesse	  uma	  única	  verdade,	  não	  seria	  possível	  pintar	  cem	  telas	  sobre	  o	  mesmo	  
tema.”	  (Picasso)	  
	  
Para	   se	   compreender	   o	   conteúdo	   deste	   capitulo,	   e	   de	   que	   forma	   a	   sociologia	   e	  
antropologia	   se	   debruçam	   sobre	   este	   tema,	   é	   essencial	   perceber	   o	   que	   é	   arte	  
contemporânea.	  
Com	   o	   fim	   do	   absolutismo3	  e	   consequente	   vigor	   de	   uma	   política	   democrática	   -­‐	  
após	  a	  Revolução	  industrial	  e	  consolidação	  do	  capitalismo	  -­‐	  surgem	  bases	  para	  a	  criação	  
de	   uma	   sociedade	   contemporânea.	   No	   campo	   da	   arte,	   no	   século	   XX,	   surge	   um	   novo	  
paradigma	  cultural	  e	  sociológico	  que	  vem	  derrubar	  o	  que	  era	  tipicamente	  tradicional.	  
Surge,	  então	  a	  arte	  contemporânea	  que	  se	  carateriza,	  desde	  meados	  do	  séc.	  XX	  -­‐	  
após	  2º	  Guerra	  Mundial,	  pela	   liberdade	  de	  atuação	  do	  artista.	  O	  artista	  não	  tinha	  de	  se	  
preocupar	  com	  os	  compromissos	  institucionais,	  não	  tinha	  de	  dar	  um	  cunho	  religioso	  ou	  
político	  na	  sua	  obra.	  Este	  período	  de	  pós	  guerra,	  com	  a	  industrialização	  em	  massa,	  vem	  
alargar	  novos	  horizontes	  à	  pintura,	  nos	  movimentos	  literários,	  no	  universo	  da	  moda,	  no	  
cinema,	  onde	  o	  artista	  passa	  a	  olhar	  para	  a	  sua	  obra	  com	  um	  olhar	  critico.	  
Uma	   das	   formas	   de	   representar	   a	   realidade,	   segundo	   a	   estudiosa	   Ilana	   Seltzer	  
Goldstein	  (2008)4	  	  é	  através	  da	  arte.	  A	  estudiosa	  afirma	  que	  toda	  a	  arte	  está	  dependente	  
do	  artista,	  dos	  seus	  “caprichos"	  e	  do	  contexto	  histórico,	  social	  e	  económico	  onde	  se	  insere	  
essa	  criação	  artística.	   Isto	  dá	  aso	  a	  que	  várias	  áreas	  do	  conhecimento	  tenham	  interesse	  
por	  esta	  área	  de	  estudo	  tão	  abrangente.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Esta	  teoria	  política	  defende	  que	  alguém,	  geralmente	  um	  monarca,	  tenha	  poder	  absoluto	  sobre	  as	  demais	  
classes	  sociais.	  É	  independente	  de	  qualquer	  órgão	  social.	  
4	  Goldstein,	  I.	  S.	  (2008).	  Arte	  em	  contexto:	  O	  estudo	  da	  arte	  nas	  ciências	  sociais.	  Acedido	  a	  15	  de	  Janeiro	  de	  
2012.	  http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14391.pdf	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De	   entre	   as	   várias	   áreas	   destaca-­‐se	   a	   sociologia,	   “esta	   ciência	   questiona	   alguns	  
lugares-­‐comuns,	  tais	  como	  a	  crença	  de	  que	  as	  verdadeiras	  obras	  de	  arte	  seriam	  dotadas	  de	  
uma	  beleza	  universal,	  capaz	  de	  emocionar	  todos	  os	  seres	  sensíveis,	  independentemente	  do	  
repertório	  e	  das	  informações	  que	  possuem.”	  (Goldstein,	  2008:	  p.2	  )	  
Segundo	   esta	   autora,	   a	   sociologia	   carateriza-­‐se	   pelas	   suas	   explicações	  
aparentemente	   deterministas	   e	   exteriores,	   incorrendo	   o	   risco	   de	   promover	   uma	  
distorção	  de	  todo	  o	  processo	  artístico	  e	  do	  seu	  contexto	  de	  criação.	  Esta	  ciência	  poderá	  
também	   dar	   a	   ideia	   de	  menosprezar	   a	   “aura”	   valorizada	   pelo	   artista,	   colecionador	   ou	  
critico	  de	  arte.	  Ainda	  assim,	  a	   sociologia	   faz	  uma	   reflecção	  sobre	  o	  encanto	   romântico	  
que	  geralmente	  cerca	  a	  arte.	  Quando	  esta	  ciência	  se	  dedica	  a	  esta	   temática	  tem	  como	  
objetivo	  descodificar	  os	  processos	  históricos	  e	  sociais	  que	  por	  vezes	  poderão	  dar	  origem,	  
e	   até	   mesmo	   constituir	   o	   processo	   de	   criação,	   divulgação,	   exposição,	   circulação	   das	  
obras	  de	  arte.	  
Estas	   questões	   têm	   vindo	   	   a	   suscitar	   interesse	   a	   vários	   estudiosos	   da	   área	   da	  
sociologia	  e	  antropologia,	  que	  focam	  a	  sua	  análise	  no	  mundo	  da	  arte.	  Estes	  estudiosos	  
tentam	  perceber	  as	   influências	  que	  estão	  por	  trás	  da	  criação	  e	   interpretação	   	  das	  obras	  
criadas,	  expostas,	  comercializadas	  e	  adquiridas.	  
Um	   dos	   autores	  mais	   sonantes	   na	   área	   foi	   o	   sociólogo	   francês	   Pierre	   Bourdieu	  
(1930-­‐2000)5,	   	   cujos	   estudos	   na	   área	   da	   arte	   foram	   interessantes	   para	   perceber	   como	  
surge	  o	  gosto	  pela	  arte	  e	  de	  que	  forma	  a	  interpretação	  da	  mesma	  pode	  ser	  afetada	  pelo	  
meio	  social	  envolvente	  e	  pelos	  mecanismos	  de	  formação,	  educação	  e	  transmissão	   	  dos	  
conhecimentos.	  
Na	   sua	   investigação	   evidência	   a	   relação	   entre	   o	   sistema	   social	   e	   o	   sistema	   de	  
ensino,	   e	   se	   entre	   ambos	   os	   sistemas	   existe	   alguma	   relação	   (designada	   coo	   teoria	   da	  
“reprodução”	  social).	  Bourdieu,	  juntamente	  com	  Jean-­‐Claude	  Passeron,	  defendem	  que	  a	  
escola	   reproduz,	   acabando	   por	   valorizar,	   um	   sistema	   de	   diferenças	   hierarquizadas:	   os	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  O	  autor	  focou	  o	  seu	  estudo	  na	  área	  da	  educação,	  a	  literatura,	  a	  arte,	  o	  poder	  simbólico	  e	  as	  instituições	  
culturais	   e	   académicas.	   	   Nos	   últimos	   anos	   da	   sua	   vida	   dedicou-­‐se	   também	   ao	   estudo	   dos	   meios	   de	  
comunicação,	  na	  sua	  obra	  Sobre	  a	  televisão,	  e	  à	  política	  económica	  no	  contexto	  da	  globalização.	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que	   já	   possuem	   uma	   bagagem	   cultural	   herdada	   pela	   família	   têm	   facilidade	   na	   sua	  
aprendizagem	  e	  sucesso	  escolar.	  
O	  estudioso	  denota	  que	  uma	  aproximação	  a	  bens	  simbólicos6	  confere	  aptidões	  a	  
quem	  os	  consome,	  tais	  como	  “competência,	  “educação",	  “nobreza”.	  Refere	  a	  existência	  
de	   um	   mecanismo	   de	   “distinção”	   social	   atuante	   entre	   aqueles	   que	   prezam	   cultura	   e	  
apreciam	  toda	  a	  estética	  envolvente	  	  daqueles	  que	  invés	  não	  o	  fazem.	  Para	  o	  sociólogo	  
francês,	  os	  status	  sociais	  adquirem-­‐se,	  também,	  através	  de	  competências	  ou	  ignorâncias	  
(sem	  pôr	  em	  causa	  as	  suas	  origens	  sociais)	  ligadas	  ao	  gosto	  de	  cada	  individuo.	  
A	  partir	  desse	  pressuposto	  Bourdieu	   refere	  que	  a	  aprendizagem	  e	  a	  socialização	  
no	  meio	  artístico	  são	  pontos	  fundamentais	  para	  que	  se	  crie	  amor	  pela	  arte,	  um	  habitus7	  
que	  incorpore	  a	  tal	  cultura	  que	  irá	  facilitar	  o	  processo	  de	  conhecimento.	  Cada	  sociedade	  
é	  caraterizada	  pela	  presença	  de	  diferentes	  e	  assimétricos	  contextos	  culturais	  no	  seu	  seio.	  
Portanto,	  pode-­‐se	  pensar	  que	  um	  individuo	  que	  esteja	  inserido	  num	  contexto	  social	  com	  
habitus	   culturais	   ligados	   às	   novas	   tecnologias,	   mais	   facilmente	   se	   adaptará	   às	   novas	  
transformações	  nos	  espaços	  públicos	  que	  recorram	  às	  novas	  ferramentas	  tecnológicas.	  
O	  sociólogo	  francês	  vem	  desmistificar	  a	  ideia	  de	  que	  a	  interpretação	  de	  uma	  obra	  
de	   arte	   está	   relacionada	   com	   desníveis	   das	   faculdades	   sensoriais	   das	   pessoas	   ou	   as	  
predisposições	  naturais	  (o	  som,	  o	  feeling,	  a	  visão,	  etc.).	  Ele	  foi	  um	  defensor	  de	  que	  a	  arte	  
resulta	  de	  uma	  aprendizagem	  inserida	  num	  determinado	  	  ambiente	  social.	  	  
Assim,	   o	   autor	   defende	   que	   os	   artistas	   utilizam,	   de	   forma	   estratégica,	   o	   gosto	  
evidenciado	  num	  determinado	  contexto	  social	  para	  produzir	  a	  sua	  obra.	  Neste	  sentido,	  
também	  a	  estudiosa	  Goldstein	  afirma	  como	  muitas	  vezes	  o	  artista	  atua:	  “manipulando	  a	  
sua	   destreza	   linguística	   e	   estética	   como	  maneira	   de	   se	   desmarcar	   socialmente	   de	   grupos	  
com	  menor	   capital	   cultural	   e	   de	   obter	   reconhecimento	   simbólico	   e	   prestigio.”	   (Goldstein,	  
2008:	  p.3	  ,).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Segundo	  Pierre	  Bourdieu,	   um	  bem	   simbólico	   surge	   da	   associação	  de	   uma	   valor	  mercantil	   a	   um	  objeto	  
artistico/	  cultural.	  Para	  estes	  objetos	  existe	  um	  grupo	  de	  consumidores	  e	  de	  produtores.	  
7	  Segundo	  Pierre	  Bourdieu	  consiste	  na	  incorporação	  do	  individuo	  com	  disposição	  de	  sentir,	  pensar	  e	  agir	  na	  
sociedade.	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O	   sociólogo	   americano	   Howard	   Becker,	   citado	   por	   Goldstein,	   surge	   com	   uma	  
visão	  	  que	  enfatiza	  o	  interacionismo	  simbólico	  no	  mundo	  da	  arte.	  Ele	  considera,	  tal	  como	  
Bourdieu,	   a	   importância	   da	   interação	   social,	   mas	   ao	   contrário	   do	   sociólogo	   francês,	  	  
Becker	   considera	   que	   a	   interação	   social	   está	   dependente	   da	   criatividade	   presente	   nos	  
indivíduos	   e	   não	   no	   “capital	   social”	   herdado	   em	   virtude	   de	   uma	   posição	   social	   no	  
contexto	  onde	  se	  situa.	  
Segundo	  Becker,	  o	   interacionismo	  contrapõe-­‐se	  aos	  estudos	  exclusivos	  à	  análise	  
de	  condicionamentos	  externos	  à	  arte	  que	  influenciam	  a	  mesma	  através	  de	  uma	  relação	  
de	   causalidade	  e	   anterioridade.	  O	   interacionismo	  vem	  mostrar	   que	  o	  mundo	  da	   arte	   é	  
constituído	   pelos	   grupos	   que	   nele	   participam,	   desde	   o	   artista,	   ao	   espectador,	   ao	  
distribuidor,	  os	  mecanismos	  utilizados	  para	  transmitir	  a	  mensagem,	  entre	  outros.	  
Se	   o	   artista	   preferir	   ir	   por	   atalhos,	   terá	   de	   seguir	   as	   convenções	   sociais	   que	   o	  
rodeiam,	   prevendo	   os	   efeitos	   que	   provocará	   no	   público.	   Assim,	   economiza	   tempo	   e	  
dinheiro.	  	  
Assim,	   e	   tendo	   por	   base	   o	   estudioso	   supra	   referenciado,	   o	   Museu	   de	   Arte	  
Contemporânea	  de	  Serralves	  (MACS),	  ao	  expor	  as	  obras,	  tem	  de	  ter	  em	  consideração	  o	  
meio	  social	  em	  que	  se	  insere,	  e	  prever	  se	  a	  disposição	  de	  informação	  no	  espaço	  físico	  e	  
multimédia	  respondem	  às	  'necessidades'	  dos	  seus	  potenciais	  utilizadores.	  
O	  antropólogo	  Alfred	  Gell,	  pegando	  numa	  outra	  perspectiva	  heurística	   ligada	  ao	  
mundo	  das	  artes,	  apresenta	  uma	  análise	  ao	  modo	  como	  o	  público	  se	   relaciona	  com	  os	  
objetos.	  	  Ao	  invés	  de	  considerar	  os	  objetos	  em	  si,	  aponta	  a	  sua	  análise	  na	  interpretação	  
dos	   mesmo	   por	   parte	   dos	   observadores,	   isto	   porque	   o	   autor	   considera	   que	   as	   obras	  
artísticas	   suscitam	   sensações,	   ideias,	   relações	   nas	   pessoas,	   levando-­‐as	   a	   tomar	   uma	  
atitude.	  Para	  ele	  a	  arte	  reside	  nos	  objetos	  e	  tenta	  perceber	  aquilo	  que	  acontece	  na	  sua	  
relação	  com	  o	  público.	  	  
Segundo	  o	  estudioso	  o	  que	  nos	  fascina	  na	  arte	  é	  a	  sua	  intencionalidade,	  os	  indícios	  
e	   o	   esforço	   entregue	   pelas	   pessoas	   que	   o	   produzem.	   Para	   ele	   não	   há	   distinção	   entre	  
objeto	   artístico	   e	   objeto	   comum,	   ambos	   são	   capazes	   de	   suscitar	   reação	   nas	   pessoas,	  
sejam	  elas	  de	  forma	  tangível	  	  ou	  virtual.	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Ao	   contrário	  de	  Alfred	  Gell,	   a	   socióloga	   francesa	  Natalie	  Heinich,	  parte	  da	   ideia	  
que	   qualquer	   obra	   tem	   por	   base	   satisfazer	   o	   artista.	   Parte	   do	   paradoxo	   que	   obras	   de	  
artistas	   como	  Picasso,	  Van	  Gogh,	  entre	  outros,	  desprezados	  na	   sua	  época,	  atualmente	  
passaram	   a	   ser	   os	  mais	   apreciados	   pelo	   público	   sendo	   que	   os	   locais	   onde	   viveram	   se	  
tornaram	   “locais	   de	   peregrinação”.	   Esta	   autora	   permite	   perceber	   como	   a	   arte	  
contemporânea	  é	  interpretada	  pela	  sociedade.	  
Ela	  transporta	  essa	  realidade	  para	  a	  realidade	  atual,	  em	  L’art	  contemporain	  exposé	  
aux	   rejects,	   (1998),	   onde	   defende	   uma	   rejeição	   da	   arte	   contemporânea	   por	   parte	   do	  
público:	  
	  
“A	   arte	   contemporânea	   fez	   entrar	   em	   crise	   os	   princípios	   canônicos	   que	   definem	  
tradicionalmente	   as	   obras	   de	   arte,	   desde	   a	   noção	   de	   figuração	   até	   à	   própria	   ideia	   de	  
invenção.	   Elas	   engendram	   um	   vazio	   de	   significado	   no	   público,	   que	   tenta	   atribuir-­‐lhes	   um	  
sentido,	   seja	   na	   lógica	   económica,	   seja	   no	   registo	   técnico.	   Além	   de	   levar	   o	   público	   não	  
especializado	   a	   se	   afastar	   da	   arte	   contemporânea,	   o	   hermetismo	   e	   o	   radicalismo	   na	  
experimentação	  geram	  uma	  forte	  dependência	  das	  obras	  em	  relação	  discurso	  verbal,	  que	  as	  
explica	  e	  lhes	  confere	  valor.”	  8	  
	  
Na	  mesma	  obra,	  Natalie	  Heinich	  define	  como	  características	  de	  uma	  obra	  de	  arte	  
contemporânea:	  	  
1. predominância	  da	  função	  estética	  sobre	  as	  demais;	  	  
2. originalidade	   -­‐	   mesmo	   que	   façam	   releituras	   e	   apropriações,	   eles	   precisam	   ser	  
únicas,	  inusitadas;	  	  
3. assinatura	  de	  um	  artista	  reconhecido	  pelas	  instâncias	  de	  legitimação.	  
Segundo	   a	   estudiosa	   toda	   a	   criação	   artística	   tem	   de	   ter	   por	   base	   vários	  
pressupostos	   que	   vão	   desde	   a	   estética	   até	   à	   interpretação	   da	   mesma	   por	   parte	   dos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Heinich,	  Nathalie.	  (1998).	  L'art	  contemporain	  exposé	  aux	  rejects:	  études	  de	  cas.	  Nimes:	  Éditions	  Jacqueline	  
Chambon.	  Citado	  por	  Goldstein,	  I.	  S.	  (2008).	  Arte	  em	  contexto:	  O	  estudo	  da	  arte	  nas	  ciências	  sociais.	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jornalistas,	   críticos,	   museólogos,	   especuladores,	   marchands 9 ,	   colecionadores.	   A	  
abordagem	  desta	  autora	  permite	  perceber	  o	  funcionamento	  do	  processo	  artístico,	  desde	  
a	  seleção	  de	  uma	  estética	  adequada	  até	  à	  interpretação	  da	  mesma	  pelos	  que	  a	  rodeiam.	  
Esta	   estética	   terá	   de	   transparecer	   para	   os	   novos	   mecanismos	   de	   comunicação	   e	  	  
interação	  com	  o	  seu	  público.	  
Para	   um	   antropólogo	   como	   Franz	   Boas,	   	   diferentemente	   à	   ideia	   referida	   por	  
Natalie	  Heinich,	  a	  arte	  é:	  
	  
“toda	   a	   produção	   material	   que	   apresentasse	   excelência	   técnica	   em	   termos	   de	   simetria,	  
regularidade	  e	  ritmo	  e	  que,	  com	  virtude	  dessas	  propriedades	  formais,	  proporcionasse	  prazer	  
estético	  ao	  observador.	  E	  sustentava	  a	  universalidade	  da	  experiência	  estética,	  quaisquer	  que	  
sejam	  os	  critérios	  de	  beleza	  vigentes	  em	  cada	  sociedade."	  10	  
Tendo	  por	  base	  os	  autores	  citados	  verifica-­‐se	  que	  o	  individuo	  e	  o	  artista	  têm	  um	  
papel	  fundamental	  na	  percepção	  da	  peça	  museológica,	  o	  seu	  contexto	  social,	  a	  sua	  carga	  
cultural	  associada	  à	  	  criatividade	  dá	  aso	  a	  que	  a	  interpretação	  feita	  por	  ele	  esteja	  cada	  vez	  
intrínseca	  ,	  mais	  complexa	  e	  multifacetada.	  
O	   recurso	   às	   novas	   tecnologias	   proporcionam,	   nos	   novos	   contextos	   expositivos	  
considerados,	  uma	  nova	  forma	  de	  interatividade	  com	  o	  seu	  público.	  A	  mensagem	  passa	  a	  
ser	   mediada	   por	   um	   equipamento	   supostamente	   “neutro”,	   mas	   sempre	   material,	  
veiculando	  valores	  estéticos	  e	  culturais	  ao	  seu	  público.	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Profissional	  que	  intervém	  no	  processo	  de	  distribuição	  da	  produção	  de	  um	  artista.	  
	  
10	  Boas,	  Franz.	  (1955).	  Primitive	  Art.	  Nova	  York:	  Dover	  publications.	  Citado	  por	  	  Goldstein,	  I.	  S.	  (2008).	  Arte	  
em	  contexto:	  O	  estudo	  da	  arte	  nas	  ciências	  sociais.	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1.2	  Criação	  da	  identidade	  Social	  do	  Museu	  
	  
O	  Museu,	   conhecido	   como	   casa	   das	   musas,	   ancestralmente,	   era	   um	   sitio	   onde	  
haviam	   	   espaços	   criados	   para	   educar	   os	   príncipes,	   da	   época	   do	   Renascimento.	   Estes	  
espaços	  eram	  restritos	  à	  aristocracia	  da	  época.	  
As	   coleções	   de	   arte	   eram	   colocadas	   em	   edifícios	   abertos	   àqueles	   que	   tinham	  
poder	  económico	  e	  social	  para	  aceder	  a	  esses	  espaços.	  Segundo	  Helena	  Silva	  Barranha,	  
na	   sua	   tese	   Museus	   de	   Arte	   Moderna	   e	   Contemporânea:	   Conceitos,	   conteúdos,	  
arquitecturas.	   Das	   tendências	   internacionais	   ao	   caso	   português	   	   (2001),	   na	   época	   do	  
Renascimento	  a	  galeria	  era	  concebida	  com	  a	  finalidade	  de	  unir	  os	  vários	  compartimentos	  
do	  Palácio,	  sendo	  alheia	  ao	  propósito	  expositivo	  do	  espaço;	  no	  entanto	  a	  sua	  envolvente	  
sempre	  se	  mostrou	  propicia	  à	  exposição	  de	  arte.	  
Ao	  longo	  do	  tempo	  estas	  galerias	  foram	  sendo	  usadas	  como	  local	  de	  exibição	  de	  
objetos	  museológicos	  mas	  o	  espaço	  foi-­‐se	  revelando	  limitado	  para	  esse	  fim.	  
Em	   Portugal,	   com	   o	   governo	   de	   Marquês	   de	   Pombal,	   surgiram	   as	   primeiras	  
medidas	   a	   nível	   museológico,	   ainda	   que	   a	   partir	   do	   séc.	   XV,	   com	   D.	   Afonso	   de	   Avis,	  
André	  de	  Resende	  e	  D.	  Diogo	  de	  Sousa,	  já	  se	  sentisse	  interesse	  em	  constituir	  espaços	  de	  
exposição.	  
Com	  a	  reforma	  de	  ensino	  implementada	  	  pelo	  governo	  de	  Marquês	  de	  Pombal	  viu-­‐
se	  na	  museologia	  um	  aliado	  à	  educação.	  Nesta	  época	  surge	  o	  Real	  Jardim	  Botânico	  e	  em	  
1772	   é	   criado	   o	  Museu	   de	  História	  Natural.	   No	   entanto,	   estes	   espaços	   eram	   utilizados	  
apenas	  para	  educar	  os	  príncipes	  e	  os	  aristocratas	  da	  época.	  
Só	   a	   partir	   da	   segunda	   metade	   do	   séc.	   XIX	   é	   que	   os	   Museus	   se	   tornaram	  
instituições	   semiprivadas.	  No	   final	   do	   referido	   século	   os	  Museus	   passaram	  a	   ser	   vistos	  
como	  um	  veiculo	  essencial	  no	  panorama	  educativo	  e	  cultural	  da	  sociedade.	  
O	  Primeiro	  Museu,	  a	  nível	  nacional,	  de	  carácter	  público	  surge	  no	  Porto	  em	  1840	  
com	  D.	  Pedro.	  Trata-­‐se	  de	  um	  Museu	  de	  pintura	  a	  cargo	  do	  professor	  da	  Escola	  de	  Belas	  
Artes	  João	  Pedro	  Ribeiro.	  	  Desde	  então	  foram	  surgindo	  outros	  Museus	  a	  nível	  nacional.	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Em	  1910,	  com	  a	  implementação	  da	  República,	  revela-­‐se	  a	  importância	  do	  Museu	  
para	   a	   divulgação	   de	   conhecimento	   a	   todos	   os	   públicos.	   	   No	   entanto,	   sentia-­‐se	   uma	  
maior	  preocupação	  em	  preservar	  o	  objecto	  museológico	  em	  detrimento	  do	  seu	  público.	  
Os	   Museus	   não	   passavam	   de	   depósitos	   de	   peças	   emolduradas	   em	   vitrines	   paras	   as	  
pessoas	  apreciarem.	  
Em	  1932,	  à	  luz	  do	  Governo	  do	  estado	  Novo,	  surge	  o	  decreto	  de	  Lei	  nº	  20	  995	  de	  7	  
de	  Março	  do	  referido	  ano,	  que	  constitui	  o	  1º	  quadro	  de	  organização	  museológicas	  a	  nível	  
nacional.	   Neste	   decreto	   nota-­‐se	   uma	   preocupação	   em	   centralizar	   a	   direção	   de	   um	  
programa	  museológico.	  
Após	   a	   II	   Guerra	   Mundial	   surge	   a	   consciência	   de	   preservação	   do	   património	  
legado,	  havendo	  uma	  maior	  preocupação	  com	  a	  preservação	  e	  perpetuação	  do	  mesmo.	  
Com	  a	  consequente	  evolução	  do	  conceito	  e	  dos	  objetivos	  museológicos,	  surge	  a	  
necessidade	  de	  recriação	  do	  espaço.	  
Na	   década	   de	   60	   assiste-­‐se	   à	   afirmação	   da	   museologia	   enquanto	   ciência,	  
denotando-­‐se	   a	   sua	   dinâmica	   institucional.	   Esta	   dinâmica	   foi	   rapidamente	   difundida	   a	  
nível	  mundial.	  
Neste	  sentido,	  segundo	  Helena	  Silva	  Barranha	  (2001),	  a	  evolução	  do	  conceito	  de	  
Museu	  estaria	  estritamente	   ligado	  à	  noção	  de	  “património”	  na	  cultura	  contemporânea,	  
que	  se	  tem	  vindo	  a	  alargar	  ao	  longo	  do	  tempo.	  
Esta	  condição	  conduz	  a	  uma	  notória	  proliferação	  de	  Museus	  temáticos,	  dedicados	  
a	  distintos	  temas	  (intrinsecamente	  relacionados	  com	  o	  património	  que	  representam).	  Os	  
programas	  e	  os	  conteúdos	  neles	  inseridos	  dependem	  do	  património	  que	  detêm.	  	  
Toda	   esta	   diversidade	   temática	   tornou-­‐se	   no	   cerne	   do	   fenómeno	  museológico,	  
notando-­‐se	   como	   consequência	   um	   desenvolvimento	   da	   cultura	   e	   do	   lazer	   envoltos	   à	  
temática	  que	  cada	  Museu	  representa.	  
A	  nível	  nacional,	  com	  o	  25	  de	  Abril	  de	  1974	  surge	  uma	  nova	  sensibilidade	  para	  os	  
bens	   culturais,	   repensando-­‐se	  as	   estratégias	  museológicas.	  Sentiu-­‐se	  a	  necessidade	  de	  
se	  catalogar,	  classificar	  e	  conservar	  todo	  o	  património	  nacional.	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Nos	  anos	  80	  assiste-­‐se	  a	  um	  boom	  no	  surgimento	  de	  novos	  Museus	  temáticos	  por	  
todo	   o	   país.	   Os	   Museus	   criados	   tinham	   como	   principal	   objectivo	   transmitir	   valores,	  
informação,	  ideias	  e	  experiências.	  O	  Museu	  deveria	  ser	  capaz	  de	  	  comunicar	  em	  diversas	  
direções	  transmitindo	  os	  seus	  valores.	  	  
No	  Porto,	  em	  1986,	  o	  estado	  Português	  procede	  à	  compra	  da	  Quinta	  de	  Serralves,	  	  
com	  o	   intuito	   de	   se	   implementar	   o	  Museu	  Nacional	   de	  Arte	  Moderna	   naquele	   espaço.	  
Este	  espaço,	  Fundação	  de	  Serralves,	  abre-­‐se	  ao	  público	  em	  Maio	  de	  1987.	  
A	  Fundação	  de	  Serralves	  em	  1991	  assina	  contrato	  com	  o	  Arq.	  Álvaro	  Siza	  Vieira	  
para	   projetar	   um	   espaço	   capaz	   de	   acolher	   o	   designado	   como	  Museu	   Nacional	   de	   Arte	  
Contemporânea.	  Por	  aqui	  se	  nota	  a	  necessidade	  de	  criar	  um	  espaço	  capaz	  de	  acolher	  um	  
maior	  leque	  de	  obras	  contemporâneas.	  
A	  Fundação	  de	  Serralves	  passou	  a	  ser	  constituída	  pelo	  conjunto	   jardim,	  Casa	  de	  
Serralves	  e	  Museu	  de	  Arte	  Contemporânea.	  
Segundo	  Teresa	  Azevedo,	  na	  sua	  tese	  intitulada	  Espaço	  de	  exposição	  como	  espaço	  
de	  (	  re	  )	  criação	  (2008):	  “Todo	  o	  ‘conjunto	  Serralves’	  conseguiu	  projetar-­‐se	  como	  exemplo	  de	  
uma	  instituição	  cultural	  efetivamente	  contemporânea,	  como	  um	  lugar	  que,	  através	  de	  todas	  
as	  especificidades	  que	  o	  caracterizam,	  soube	  impor-­‐se	  como	  espaço	  privilegiado	  para	  novas	  
possibilidades	  de	  exploração	  artística”.	  
Se	   se	   considerar	  que	  o	  espaço	   já	  não	  é	  apenas	  um	   local	  de	  mera	  exposição	  dos	  
objetos,	   como	   é	   que	   atualmente,	   as	   instituições,	   comissários	   e	   artistas	   fazem	   a	   sua	  
aproximação	  ao	  espaço	  expositivo,	  explorando-­‐o	  de	  modo	  a	  faze-­‐lo	  acontecer	  de	  modo	  
diferente	  em	  cada	  exposição	  e	  como	  o	  fazem	  acontecer	  num	  espaço	  virtual.	  
O	  MACS,	  assim	  como	  qualquer	  Museu	  nacional	  terá	  de	  se	  reger	  pela	  Lei	  Quadro	  
dos	  Museus	  Portugueses,	  isso	  	  é:	  
“(...)	  uma	  instituição	  de	  carácter	  permanente,	  com	  ou	  sem	  personalidade	  jurídica,	  
sem	  fins	  lucrativos,	  dotada	  de	  uma	  estrutura	  organizacional	  que	  lhe	  permite:	  a)	  garantir	  
um	   destino	   unitário	   a	   um	   conjunto	   de	   bens	   culturais	   e	   valorizá-­‐los	   através	   da	  
investigação,	   incorporação,	   inventário,	   documentação,	   conservação,	   interpretação,	  
exposição	  e	  divulgação,	  com	  objectivos	  científicos,	  educativos	  e	  lúdicos;	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b)	   facultar	   acesso	   regular	   ao	  público	  e	   fomentar	   a	  democratização	  da	   cultura,	   a	  
promoção	  da	  pessoa	  e	  o	  desenvolvimento	  da	  sociedade.”11.	  
Esta	  Lei	  Quadro	  dos	  Museus	  guia-­‐se	  pela	  definição	  de	  Museu	  pela	  ICOM12	  (2001).	  
Esta	   definição	   aponta	   que	   o	   museu	   é	   uma	   instituição	   que	   serve	   a	   sociedade	   e	   o	   seu	  
desenvolvimento,	   ou	   seja,	   coloca	   o	   seu	   público	   em	   primeiro	   plano.	   Nesse	   sentido,	   e	  
conscientes	   da	   existências	   de	   tecnologias	   emergentes,	   sente-­‐se	   a	   necessidade	   de	  
recorrer	  a	  novas	  ferramentas	  capazes	  de	  satisfazer	  	  e	  dar	  uma	  resposta	  rápida	  e	  eficaz	  ao	  
seu	  público.	  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  In	  artigo	  3	  capítulo	  I,	  Lei	  no	  47/2004	  de	  19	  de	  Agosto	  que	  Aprova	  a	  Lei	  Quadro	  dos	  Museus	  Portugueses	  
12	  International	  Council	  of	  Museums.	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1.3	  Estratégias	  institucionais	  e	  comunicacionais	  do	  MACS	  
	  
1.3.1	  A	  qualidade	  do	  espaço	  museológico:	  criação	  de	  contextos	  físicos	  e	  
multimédia	  
	  
Segundo	   Helena	   Silva	   Barranha	   na	   sua	   tese	   "Museus	   de	   arte	   contemporânea"	  
(2001),	   ao	   longo	  da	  metade	  do	   séc.	  XX	  verificou-­‐se	  um	  aumento	  do	  protagonismo	  dos	  
Museus,	   alcançado,	   em	   grande	   escala,	   graças	   às	   suas	   arquiteturas	   atraentes.	   Esta	  
vertente,	   por	   norma,	   é	   colocada	   em	   segundo	   plano	   pelo	   panorama	   museológico.	   A	  
verdade	  é	  que	  a	  concepção	  de	  um	  Museu	  tem	  por	  base	  a	  sua	  envolvente	  o	  que	  lhe	  denota	  
um	   carácter	   que	   o	   permite	   intervir	   na	   cidade	   dada	   a	   sua	  monumentalidade.	   	   Nota-­‐se	  
cada	  vez	  mais	  um	   interesse	  por	  parte	  das	   instituições	  contemporâneas	  em	  adotar	  uma	  
arquitetura	  também	  ela	  contemporânea.	  
Segundo	  (Barranha,	  2001)	  numa	  cultura	  contemporânea,	  os	  Museus	  assumiram	  o	  
estatuto	  de	  monumento,	  sendo	  que	  o	  próprio	  edifício	  passou	  a	  ser	  considerado	  como	  a	  
peça	  excepcional.	  
	  “Neste	   sentido,	   o	   projeto	   do	   Museu	   assume-­‐se,	   sobretudo,	   como	   um	   exercício	   de	  
desenho	  urbano	  e	  de	  composição	  arquitectónica,	  em	  que	  os	  desígnios	  formais	  se	  sobrepõem,	  
por	   vezes,	   ao	   objectivo	   de	   criar	   as	   condições	   ideais	   em	   termos	   de	   espaços,	   iluminação,	  
ambiente	  e	  segurança	  para	  a	  conservação	  e	  exposição	  das	  obras	  de	  arte.”	  13	  
La	   Cecla	   no	   livro	   "Contra	   arquitectura"	   considera	   o	   trabalho	   de	   arquitetura	  
“praticamente	  inútil”.	  
“Nova	  Iorque	  conta	  aquilo	  que	  os	  arquitetos	  não	  querem	  ouvir;	  que	  o	  trabalho	  deles	  é	  
praticamente	   inútil	   para	   fazer	   cidade,	   que	   aquilo	   que	   fazem	   é	   vender	   uma	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Lampagnani,	   citado	   por	   Barranha,	   Helena	   Silva.	   (2001).	  Museus	   de	   Arte	   Moderna	   e	   Contemporânea	   :	  
Conceitos,	  conteúdos,	  arquitecturas.	  Das	  tendências	  internacionais	  ao	  caso	  português	  ,	  p.38.	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monumentalidade	   bidimensional,	   ou	   no	   melhor	   dos	   casos,	   arrancar	   ao	   próprio	   cliente	   o	  
consentimento	  para	  espaços	  mínimos.(...)”14	  
Segundo	   o	   autor	   “uma	   cidade	   é	   construída	   para	   se	   assemelhar	   a	   uma	   mente	  
consciente,	  a	  uma	  trama	  que	  pode	  calcular,	  administrar,	  produzir.	  As	   ruínas	  tornam-­‐se	  no	  
inconsciente	   de	   uma	   cidade,	   a	   sua	   memória	   o	   seu	   desconhecido,	   o	   escuro,	   a	   terra	  
desolada.(...)”15	  
“O	   arquiteto	   é	   um	  artista	  mas,	   num	   sentido	   renovado,	   e	   antes	   de	  mais	   um	   trend-­‐
setter	  (...)	  abre	  novas	  direções	  a	  marketing	  de	  Prada	  e	  fornece	  à	  empresa	  não	  só	  involucro	  
mas	   também	   todo	   um	   novo	   espírito.	  Numa	   economia	   do	   espetáculo,	   o	   artista	   torna-­‐se	   o	  
elemento-­‐chave	   capaz	   de	   produzir	   aquela	   encenação	   de	   que	   o	   espetáculo	   precisa	   para	  
prosseguir	  (...)”	  
“O	   arquiteto	   pousa	   a	   sua	   capa	   sobre	   a	   cidade	   para	   garantir	   que	   a	   cidade	   está	   na	  
moda,	   que	   é	   verdadeiramente	   contemporânea,	   verdadeiramente	   inserida	   nas	   tendências	  
que	  fazem	  o	  happening,	  a	  moldura	  do	  acontecimento	  (...)”16	  
“Foram	  as	  marcas	  da	  moda	  que	  transformaram	  a	  arquitetura	  em	  moda,	  no	  sentido	  
mais	   profundo	   do	   termo,	   não	   só	   nos	   hábitos	   mas	   nas	   tendências,	   dos	   cenários	   e	   das	  
atmosferas.	  Os	  arquitetos	  conseguiram	  retirar	  ao	  sistema	  das	  galerias,	  dos	  comissários	  e	  do	  
mercado	  da	  arte.	  Para	  os	  artistas,	  porém,	  foi	  essencial	  tornarem-­‐se	  famosos	  em	  vida,	  criar	  
antes	  a	  personagem	  e	  depois	  a	  obra,	  aliás	  criar-­‐se	  a	  si	  mesmos	  como	  obra.(...)”	  
“Para	  os	  arquitetos,	  este	  trabalho	  foi	  feito	  sem	  esforço	  pelas	  montras	  –	  tomaram	  o	  
lugar	  da	  t-­‐shirt	  de	  marca,	  tornaram-­‐se	  naquela	  t-­‐shirt	  e	  naquele	  par	  de	  meias.”17	  
No	  entanto,	   e	   contrariando	  o	  autor	   supra	   referenciado	  Teresa	  Azevedo,	   	   na	   sua	  
tese	  de	  mestrado	  "Espaço	  de	  exposição	  como	  espaço	  de	  (	  re	  )	  criação"	  refere	  que	  ao	  longo	  
do	  tempo	  o	  arquiteto	  foi	  pensando	  no	  conjunto	  de	  características	  físicas	  essências	  para	  a	  
exposição	  de	  obras	  de	  arte.	  Via-­‐se	  na	  arquitetura,	  ou	  até	  mesmo	  na	  natureza	  envolvente,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  La	  Cecla,	  Franco.	  Contra	  a	  arquitectura.	  Caleidoscópio:	  2011	  –	  Op.	  cit.	  pp.24,	  25	  	  	  
15	  dem,	  Ibidem.	  p.	  29	  
16	  dem,	  Ibidem.	  p.	  32	  
17	  dem,	  Ibidem.	  p.	  44	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um	  cenário	  propicio	  à	   instalação	  dessas	  obras	  que	  a	  ele	  se	  adequavam	  na	  perfeição,	  ou	  
seja,	   pensavam	  no	   projeto	   tendo	   por	   base	   a	   sua	   envolvente.	  De	   um	  modo	   geral,	   uma	  
exposição	  passava	  a	  adequar-­‐se	  naturalmente	  ao	  cenário	  oferecido.	  
James	   Meyer,	   na	   obra	   Site-­‐specific	   art:	   Performance,	   place	   and	   documentation	  
(2000),	   	   surge	   com	   a	   noção	   literal	   site.	   Esta	   noção	   trouxe	   um	   novo	   conceito	   de	   lugar	  
expositivo,	   onde	   a	   obra	   é	   influenciada/	   determinada	  pelo	   espaço	   físico	  onde	   se	   insere,	  
passando	  mesmo	  a	  fazer	  parte	  desse	  espaço.	  O	  lugar	  físico	  e	  o	  objeto	  passam	  a	  funcionar	  
como	   um	   todo.	  Assim,	   o	   local	   expositivo	   terá	   de	   encarar	   o	   espaço	   e	   a	   peça	   como	   um	  
todo.	  
O	  espaço,	  que	  até	  ao	  momento	  serviria	  para	  expor	  arte,	  passou	  a	   ser	  percebido	  
como	  um	  espaço	  físico	  real,	  com	  traços	  que	  o	  artista	  terá	  de	  considerar	  para	  a	  criação	  das	  
suas	  obras.	  Este	  espaço	  real	  contrapõe-­‐se	  ao	  espaço	  neutro	  e	  estático,	  que	  tinha	  como	  
mera	  finalidade	  servir	  de	  local	  de	  exposição.	  Verifica-­‐se,	  agora,	  uma	  dinâmica	  entre	  obra	  
e	  espaço.	  Ainda	  assim	  há	  artistas	  que	  não	  se	  preocupam	  em	  enquadrar	  a	  exposição	  no	  
local	   físico,	   preocupando-­‐se	   apenas	   com	   a	   exposição	   da	   sua	   obra	   seja	   ela	   onde	   for.	  
Outros	  há	  que	  fazem	  a	  obra	  a	  pensar	  no	  espaço	  que	  se	  vai	  enquadrar.	  
A	  estudiosa	  Teresa	  Azevedo	  defende	  que	  “muitos	  artistas	  questionaram	  o	  próprio	  
espaço	   de	   exposição-­‐	   galeria	   ou	   museu-­‐	   mostrando-­‐o,	   através	   das	   obras	   site-­‐specific18,	  
como	  uma	  entidade	  já	  não	  definida	  apenas	  em	  termos	  formais	  físicos,	  mas	  constituída	  por	  
uma	  variedade	  de	  processos	  sociais,	  económicos	  e	  políticos.”	  (Azevedo,	  2008:	  p.31)	  
Miwon	  Kwon,	  em	  One	  place	  after	  another.	  Site-­‐specific	  art	  and	   locational	   identity	  
(2002),	   refere	   “que	   o	   lugar	   passa	   a	   ser	   estruturado	   (inter)textualmente	   em	   vez	   de	  
parcialmente	   ou	   fisicamente,	   tornando-­‐se	   uma	   sequência	   de	   eventos	   e	   ações	   através	   dos	  
lugares.”	  (Azevedo,	  2008:	  p.34)	  
O	   estudo	   da	   autora	   Teresa	   Azevedo	   foca-­‐se	   na	   adequação	   do	   espaço	   físico	   às	  
necessidades	  expositivas	  do	  artista.	  Um	  do	  casos	  analisados	  incidiu	  na	  exposição	  de	  Luc	  
Tuymans	  na	  Casa	  de	  Serralves.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  O	  termo	  refere-­‐se	  a	  obras	  que	  são	  pensadas	  de	  acordo	  com	  o	  espaço	  onde	  vão	  ser	  expostas.	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Este	  artista	  tentou	  criar	  um	  cenário	  representativo	  do	  seu	  atelier.	  Recorreu	  a	  uma	  
representação	  imaginária,	  explorando	  a	  casa	  por	  forma	  a	  criar	  um	  cenário	  que	  fosse	  ao	  
encontro	  da	  representação	  por	  ele	  idealizada.	  
Luc	   Tuymans	   optou	   por	   preencher	   os	   espaços	   oferecidos,	   mas	   não	   as	   suas	  
paredes.	  
Na	  exposição	  deste	   artista	   foi	   evidente	  uma	   separação	   física	  dos	   elementos,	   de	  
um	  lado	  foram	  colocadas	  as	  estruturas	  criadas	  para	  a	  apresentação,	  do	  outro	  lado	  foram	  
colocados	  materiais	  diversos	  para	  a	  realização	  de	  toda	  a	  sua	  obra.	  
Verifica-­‐se	   que	   a	   disposição	   do	   espaço	   não	   se	   adequava	   na	   ao	   previsto	   pelo	  
artista.	  	  
Há	  artistas	  que	  procuram	  afastar-­‐se	  do	  Museu	  com	  características	  típicas	  de	  uma	  
casa,	   com	   espaços	   pequenos	   e	   previsíveis,	   com	   cores	   claras	   e	   com	   um	   aspeto	   limpo.	  
Desse	   desvio	   surge	   a	   adoção	   de	   locais	   com	   características	   completamente	   opostas,	  
começa-­‐se	  a	  recorrer	  a	  espaços	  alternativos,	  muitas	  da	  vezes	  situados	  fora	  dos	  circuitos	  
culturais	  mais	   reconhecidos.	  Muitos	  desses	  espaços	  são	   locais	  abandonados,	   tais	  como	  
fábricas	   com	   aspeto	   rude	   mas	   com	   espaços	   amplos.	   	   Os	   artistas	   nestes	   locais	   vêem	  
liberdade	   para	   se	   exprimir	   artisticamente,	   podiam	   interferir	   no	   espaço	   sem	   qualquer	  
inconveniente.	   Estes	   espaços	   tornam-­‐se	   um	   desafio	   para	   qualquer	   artista,	   pois	   nestes	  
locais	  têm	  toda	  o	  espaço	  para	  levar	  ao	  limite	  a	  sua	  criação	  artística.	  
Esta	   nova	   abordagem	   e	   ocupação	   de	   novos	   espaços	   foi	   iniciado	   por	   parte	   de	  
artistas	  que	  queriam	  desenvolver	  os	  seus	  trabalhos	  num	  espaço	  site-­‐specific,	  queriam	  ter	  
liberdade	  que	  não	  encontravam	  em	  galerias	  e	  museus.	  Viram	  nestas	  zonas	  um	  lugar	  para	  
se	  libertarem	  artisticamente.	  Estes	  locais	  estavam	  abertos	  a	  todo	  o	  tipo	  de	  público,	  viam	  
nestes	  espaços	  uma	  oportunidade	  de	  promover	  a	  sua	  obra	  a	  todos	  os	  estatutos	  sociais.	  
“A	   Casa	   de	   Serralves	   viveu	   três	   momentos	   essenciais	   ao	   longo	   da	   sua	   existência,	  
momentos	  esses	  que	  de	  um	  modo	  geral	  se	  referem	  à	  sua	  passagem	  de	  um	  espaço	  privado	  
para	   um	   espaço	   público.	   O	   projeto	   de	   arquitetura	   e	   a	   efetiva	   construção	   da	   casa	   e	   dos	  
jardins,	  seguida	  da	  sua	  utilização	  enquanto	  residência,	  é	  claramente	  um	  momento	  de	  uma	  
vivência	  provada,	  doméstica.	  Quando	  a	  casa	  e	  todo	  o	   jardim	  envolvente	  foram	  adquiridos	  
para	  sede	  da	  Fundação	  de	  Serralves,	  que	  pretendia	  ali	  criar	  um	  Museu	  de	  Arte	  Moderna,	  a	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sua	  utilização	  passou	  para	  um	  âmbito	  público.(...)	  No	   entanto,	   tratando-­‐se	  de	  um	  espaço	  
privado	   convertido	   num	   espaço	   público	   e	   institucionalizado,	   e	   não	   um	   espaço	   alternativo	  
como	  os	  referidos	  atrás,	  algumas	  restrições	  inerentes	  ao	  funcionamento	  de	  um	  museu,	  a	  à	  
preservação	  de	  um	  edifício	  histórico	  estão	  sempre	  presentes.”19	  
A	   construção	   do	   Museu	   de	   Arte	   Contemporânea	   em	   Serralves	   veio	   alargar	  
horizontes	  à	  Fundação	  enquanto	  espaço	  público.	  Este	  novo	  espaço	  carateriza-­‐se	  pela	  sua	  
neutralidade	   típica	   de	   um	   white	   cube,	   com	   salas	   iluminadas	   com	   luz	   indireta	   e	   com	  
paredes	  brancas,	  com	  janelas	  amplas	  que	  não	  servem	  de	  ligação	  do	  interior	  ao	  exterior,	  
evidencia-­‐se	   uma	   diversidade	   arquitectónica	   nas	   suas	   salas.	   Este	   novo	   Museu	   possui	  
características	   que	   permite	   acolher	   exposições	   que	   até	   à	   data	   não	   seria	   possível	  
apresentar	  na	  Casa.	  
Serralves	  cria	  então	  um	  espaço	  que	  pretende	  ser	  neutro	  às	  obras	  expostas,	  white	  
cube.	  Neste	  novo	  espaço	  a	  obra	  passa	  a	   assumir	  um	  novo	   conceito	   /	   interpretação	  por	  
parte	  do	  público.	  Esta	  neutralidade	  pretende	  dar	  espaço	  ao	  artista	  para	  expor	  a	  sua	  obra.	  
A	   Fundação	   de	   Serralves,	   consciente	   das	   tendências	   tecnológicas,	   passou	   a	   ver	  
nas	  novas	  tecnologias	  	  um	  novo	  espaço	  para	  transmitir	  a	  arte.	  	  
Com	  o	  surgimento	  e	  evolução	  das	  novas	  tecnologias	  tem-­‐se	  vindo	  a	  assistir	  a	  um	  
recurso	   às	   mesmas	   por	   parte	   de	   instituições	   museológicas	   que	   começaram	   a	   ver	   na	  
multimédia	   um	   complemento	   ao	   espaço	   físico	   do	   museu,	   facilitando	   a	   transmissão	  
mensagem,	   captando	   a	   atenção	   do	   visitante,	   fornecendo	   uma	   nova	   visão	   do	   objeto	  
museológico.	  
O	   espaço	   físico	   passa	   a	   ser	   refletido	   nas	   tecnologias	   adoptadas	   onde	   todos	   os	  
pressupostos	   pensados	   para	   o	   espaço	   físico	   de	   Serralves	   terão	   de	   servir	   de	   base	   à	  
construção	  de	  uma	  espaço	  virtual	  que	  pretende	  ser	  um	  aliado	  comunicacional	  para	  uma	  
instituição	  desta	  envergadura.	  	  
A	   simplicidade	   e	   neutralidade	   transmitida	   pelo	   espaço	   adoptado	   em	   Serralves	  
terá	  de	  se	  notar	  no	  ciberespaço	  criado	  pelos	  informáticos.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Azevedo,	  T.	  (2008).	  Espaço	  de	  exposição	  como	  espaço	  de	  (	  re	  )	  criação – Op. cit. p.54	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O	  artista	  terá	  de	  encarar	  as	  novas	  tecnologias	  como	  um	  novo	  espaço	  expositivo,	  
tendo	  de	  adequar	  o	  espaço	  à	  sua	  criação	  artística.	  
Através	  de	  estratégias	  multimédia,	  a	  Fundação	  de	  Serralves,	  passou	  a	  apresentar	  
informação	  usando	  diferentes	  tipos	  de	  meios	  de	  informação	  combinados	  entre	  si.	  	  
	  	  
	  
1.4	  Relações	  com	  os	  outros	  atores	  sociais	  envolvidos	  com	  arte:	  estratégias	  
multimédia	  	  
	  
"As	  tecnologias	  multimédia	  podem	  ser	  encaradas	  como	  ferramentas	  que	  auxiliam	  o	  
utilizador	  na	  divulgação	  de	  ideias,	  conceitos	  ou	  serviços.	  (...)	  A	  forma	  mais	  comum	  de	  utilizar	  
as	  tecnologias	  multimédia	  é	  através	  das	  aplicações	  multimédia,	  que	  na	  sua	  grande	  maioria	  
são	  interativas,	  pois	  permite	  que	  os	  conteúdos	  sejam	  apresentados	  de	  uma	  forma	  não-­‐linear	  
em	  que	  o	  utilizador	  desempenha	  um	  papel	  activo."20	  
	  
Para	   o	   eficaz	   desenvolvimento	   e	   implementação	   das	   tecnologias	   multimédia	   é	  
essencial	  analisar	  as	  áreas	  a	  aplicar	  esta	  tecnologia	  e	  perceber	  que	  plataformas	  poderão	  
ser	  concebidas	  para	  determinado	  contexto.	  
Além	  disso	  é	  essencial	   fazer-­‐se	  um	  estudo	  do	  potencial	  utilizador,	  do	  mercado	  a	  
que	  se	  destinam	  e	  a	  sua	  área	  de	  utilização.	  
Cada	   vez	  mais	   é	  notória	   a	  dinâmica	   social,	   económica	  e	   cultural	   que	  os	  Museus	  
desempenham	   na	   sociedade	   ocidental	   contemporânea,	   nota-­‐se	   que	   existe	   uma	  
multiplicação	  das	  atividades	  que	  aproximam	  o	  espaço	  museológico	  num	  espaço	  de	  lazer.	  
Atualmente	   o	   Museu	   é	   encenado	   como	   um	   espaço	   de	   lazer	   integrado	   na	   vida	  
contemporânea.	   A	   este	   respeito	   é	   de	   notar	   que	   atualmente	   os	   Museus	   possuem	  
auditórios,	   cafetarias,	   loja,	   livraria.	   Estes	   espaços	   contribuem	   como	   uma	   fonte	   de	  
rendimento	  para	   a	   instituição	   assim	   como	  para	   a	   visibilidade	  do	  próprio	  Museu.	  A	   sua	  
imagem	  é	  comercializada	  através	  de	  objetos	  representativos	  da	  instituição.	  
Com	   efeito	   o	   carácter	   cultural	   e	   dinâmico	   de	   um	   Museu	   está	   intrinsecamente	  
relacionado	  com	  a	  imagem	  que	  este	  faz	  transparecer	  aos	  seus	  públicos.	  Para	  uma	  eficaz	  
divulgação	  e	  por	  forma	  a	  captar	  a	  atenção	  de	  uma	  público	  mais	  abrangente	  é	  essencial	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Ribeiro,	  Nuno	  -­‐	  Multimédia	  e	  tecnologias	  interactivas.	  4ª	  ed.	  .	  Lisboa 
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expor	   a	   instituição	   num	   sistema	   de	   comunicação	   em	   rede,	   recorrendo	   as	   novas	  
estratégias	  de	  apresentação	  e	  promoção	  através	  de	  novas	  tecnologias	  informáticas.	  
A	  maioria	   das	   instituições	  museológicas,	   nomeadamente	   Serralves,	   dispõem	  de	  
uma	   apresentação	   online.	   Possuem	   também	   contas	   no	   Facebook,	   no	   tripadvisor,	   no	  
youtube,	  no	  twiter	  e	  no	  flickr	  para	  ter	  um	  contacto	  mais	  próximo	  com	  o	  público.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figura	  1	  -­‐	  Página	  de	  Serralves	  no	  Facebook.	  in:	  
http://www.facebook.com/inserralves.fundacaodeserralves?fref=ts	  
Figura	  2	  -­‐	  Página	  de	  apresentação	  do	  site	  de	  Serralves.	  in:	  
http://www.serralves.pt	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Os	  museus	  vêem	  na	  Internet	  e	  no	  recurso	  a	  novas	  plataformas	  digitais	  um	  aliado	  à	  
divulgação	  de	   informação,	   sendo	   capaz	  de	  abrir	   e	  partilhar	  um	  espaço	  de	  experiências	  
sensoriais	  e	  cognitivas	  sempre	  	  em	  interação	  com	  o	  público.	  
Alguns	   Museus	   Portugueses	   permitem	   visitas	   virtuais	   online.	   Esta	   divulgação	   é	  
permitida	   graças	   ao	   Programa	   de	  Reestruturação	   da	  Administração	  Central	   do	   Estado	  
em	  2007,	  aos	  Museus	  do	  Instituto	  dos	  Museus	  e	  Conservação,	  nomeadamente	  o	  Museu	  
Grão	  Vasco,	  Museu	  Nacional	  de	  Arte	  Antiga,	  Palácio	  Nacional	  de	  Mafra,	  entre	  outros.	  
Assim,	   virtualmente,	   os	  museus	   criam	   um	   espaço	   de	   divulgação,	   de	   abertura	   e	  
partilha	  de	  experiências	  ao	  visitante	   fomentando	  a	  aproximação	  e	  conexão	  com	  outros	  
atores	  da	  sociedade,	  adquirindo	  um	  papel	  informacional	  no	  ciberespaço21.	  
Neste	  espaço	  virtual	  a	  transmissão	  	  de	  informação	  é	  rapidamente	  difundida	  a	  um	  
público.	  A	  informação	  disponibilizada	  terá	  de	  ser	  facilmente	  assimilada	  pelo	  seu	  público.	  
No	   caso	   prático	   do	  Museu	   de	   Arte	   Contemporânea	   de	   Serralves,	   a	   instituição	   terá	   de	  
oferecer	   informação	  perceptível	  ao	  visitante	  deste	  espaço	  virtual.	  Será	  de	  ressalvar	  que	  
esta	  informação	  chega	  a	  todo	  tipo	  de	  público,	  pelo	  que	  se	  torna	  fundamental	  criar	  uma	  
linguagem	   acessível	   a	   uma	   vasta	   audiência.	   Terá,	   então	   de	   se	   criar	   uma	   linguagem	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Espaço	   ou	   conjunto	   das	   comunidades	   de	   redes	   de	   comunicação	   entre	   computadores,	   como	   p.ex.	   a	  
Internet.	  
Figura	  3	  -­‐	  Página	  de	  Serralves	  no	  Tripadvisor.	  in:	  
http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-­‐g189180-­‐d243628-­‐Reviews-­‐Serralves-­‐
Porto_Porto_District_Northern_Portugal.html	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facilmente	   assimilável,	   tanto	   na	   sua	   vertente	   crítica	   e	   divulgativa,	   como	   estética,	   do	  
objecto	  museológico	  exposto	  nestas	  plataformas	  tecnológicas.	  
A	   informação	  fornecida	  terá	  de	  perspetivar	   	  o	  seu	  potencial	  público,	  que	  quanto	  
mais	   diversificado	   for	  mais	   difícil	   será	   ir	   ao	   encontro	   das	   necessidades	   de	   cada	   um.	   A	  
versatilidade	  do	   software	  e	  do	  design	  é	   fulcral	   para	  o	  desempenho	  deste	  novo	  desafio	  
sociotécnico	  e	  cultural.	  
Cada	  indivíduo	  encara/interage	  com	  dispositivos	  tecnológicos	  de	  forma	  diferente,	  
os	  tempos	  de	  assimilação	  das	  novidades	  tecnológicas	  são	  múltiplos	  e	  diferenciados,	  cada	  
novo	  gadget22	  configura	  novas	  formas	  de	  mediação	  	  e	  posicionamento	  relativamente	  ao	  
uso	  das	  	  tecnologias.	  
Apesar	  de	  esta	  problemática	  parecer	  preocupante,	   só	  há	  pouco	   tempo	  é	  que	  os	  
profissionais	  da	   área	   valorizaram	  esta	  questão,	   começando	  a	  delinear	  diretrizes	  para	   a	  
criação	  de	  um	  interface	  tão	  especifico	  para	  um	  público	  tão	  vasto	  como	  aquele	  que	  tem	  
acesso	  à	  Internet.	  
Com	   o	   boom	   e	   progressiva	   evolução	   das	   novas	   tecnologias	   já	   são	   várias	   as	  
instituições	   que	   recorrem	   a	   guias	   digitais,	   que	   podem	   ser	   categorizados	   em	   Museus	  
virtuais	   e	   Guias	   Multimédia,	   e	   como	   já	   foi	   referido	   anteriormente,	   ambos	   se	   podem	  
complementar	  ainda	  que	  tenham	  propósitos	  distintos.	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1.4.1	  Museu	  Virtual	  
	  
“Os	  Museus	  não	  são	  apenas	  fontes	  de	  informação	  ou	  instrumentos	  de	  educação,	  mas	  
espaços	  e	  meios	  de	  comunicação	  que	  servem	  ao	  estabelecimento	  da	  interação	  da	  
comunidade	  com	  o	  processo	  e	  com	  os	  produtos	  culturais”	  23	  
	  
À	   semelhança	  de	  qualquer	   instituição,	  os	  Museus	   também	  marcam	  presença	  na	  
network	  society	  ,	  desde	  da	  década	  de	  90	  do	  séc.XX.	  
O	  Museu	  e	  a	  Internet	  são	  espaços	  comunicativos	  por	  excelência.	  A	  integração	  do	  
Museu	  no	  World	  Wide	  Web	  veio	  criar	  necessariamente	  uma	  nova	  forma	  de	  interagir	  com	  
o	  público.	  Na	  Internet	  o	  Museu	  não	  fecha,	  está	  aberto	  ao	  visitante	  vinte	  e	  quatro	  horas	  
por	   dia,	   disponibilizando	   informação	   tal	   como	   exposições	   tridimensionais	   onde	  
apresenta	   o	   seu	   acervo.	   Este	   novo	   recurso	   tecnológico	   vem	   fomentar	   a	   interatividade	  
entre	   os	   diversos	   agentes,	   desde	   o	   público	   até	   ao	   especialista	   de	   arte	   onde	   podem	  
visualizar	  e	  eventualmente	  colaborar	  com	  num	  novo	  espaço	  criado	  pela	  instituição.	  	  
Ainda	  assim	   ,	   há	  autores	   	   como	  Tota,	   que	  na	   sua	  obra	   "A	   sociologia	  da	  Arte:	  Do	  
Museu	  virtual	  à	  arte	  Multimédia"	  de	  1998,	  considera	  que	  os	  museus	  virtuais	  são	  recriações	  
imperfeitas	  dos	  museus	  físicos.	  
O	   museu	   virtual	   não	   tem	   de	   ser	   a	   reprodução	   do	   museu	   físico,	   mas	   um	  
complemento	  deste	  criando	  novas	  interpretações	  do	  espaço	  físico	  em	  contexto	  virtual.	  O	  
Museu	   virtual	   acrescenta	   informação	   não	   visível/disponível	   no	   Museu	   físico,	   tal	   como	  
descrição	  da	  peça,	  visões	  por	  parte	  do	  artista,	  dos	  agentes	  envolvidos	  na	  montagem	  da	  
exposição,	   etc.	  Enquanto	  que	  no	  Museu	  virtual	  não	  é	  perceptível	   a	   'dimensão'	  da	  peça	  
nem	  o	  seu	  enquadramento	  no	  espaço.	  	  
Para	  a	  criação	  deste	  novo	  espaço	  paralelo	  é	  essencial	  perceber	  as	  preferências	  dos	  
públicos.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Declaração	  de	  Caracas,	  Venezuela	  (1992)	  in	  	  
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/345/254	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Os	  públicos	  interpretam	  e	  interagem	  com	  uma	  determinada	  mensagem	  de	  acordo	  
a	   interesses	   culturais	   e	   sociais	   partilhados,	   como	   foi	   referido	   no	   capitulo	   1.	   A	  
mediatização	   patenteada	   pela	  World	   Wide	   Web	   fomenta	   uma	   maior	   disseminação	   de	  
informação.	  Através	  das	  infraestruturas	  de	  redes	  a	  informação	  chega	  a	  um	  público	  mais	  
abrangente	  que	  aquele	  que	  potencialmente	  visitaria	  o	  Museu	  fisicamente.	  
Neste	  contexto	  torna-­‐se	  importante	  perceber	  como	  é	  que	  os	  Museus	  constroem	  e	  
viabilizam	   a	   transmissão	   de	   conteúdos	   nestas	   ferramentas.	   Torna-­‐se	   também	  
importante	  compreender	  as	  dimensões	  de	  uso	  e	  consumo	  dos	  conteúdos	  digitais	  através	  
dos	  dispositivos	  tecnológicos.	  	  
Nesse	   sentido	   e	   segundo	   Deloche	   em	   "Le	   Musée	   virtuel:	   vers	   un	   éthique	   des	  
nouvelles	   images"	  de	  2001,	  a	  arte	  sustenta-­‐se	  em	  três	  princípios	   fundamentais:	  estético	  
(sentir),	  museológico	   (expor)	   e	   o	   virtual	   (substituir),	   a	   chamada	   tripla	   reciprocidade	   da	  
arte.	  Assim,	  a	  arte	  transmitida	  virtualmente	  terá	  de	  ter	  por	  base	  estes	  princípios.	  
No	  entanto,	  para	  perceber	  a	  fase	  de	  seleção	  de	  conteúdos	  no	  Museu	  virtual	  tem	  
de	   se	   perceber	   as	   competências	   dos	   utilizadores	   e	   se	   a	   informação	   disponibilizada	   é	  
assimilada	  pelo	  público	  a	  que	  se	  destina.	  
A	   informação	   disponibilizada	   nos	   Museus	   virtuais,	   para	   prosseguirem	   com	   os	  
objetivos	  de	  um	  Museu	  físico,	  terão	  de	  recorrer	  a	  mesma	  linguagem	  do	  seu	  público.	  
Segundo	  Shannon	  e	  Weaver,	  na	  obra	  The	  Mathematical	  Theory	  of	  Communication	  
(1963),	  o	  processo	  de	  comunicação	  é	  unidirecional,	  para	  os	  autores	  o	  ponto	  de	  chegada	  
da	   informação	  é	  a	  assimilação	  da	  mensagem	  por	  parte	  do	  sujeito.	  Este	  modelo	  foca-­‐se	  
no	  objeto	  museológico	  e	  se	  o	  mesmo	  possui	  potencialidades	  comunicacionais.	  
Já	   Hooper-­‐Grenhill,	   na	   obra	  Museums	   and	   their	   Visitors	   (1994)	   considera	   que	   a	  
informação	  apresentada	  nos	  Museus	  terá	  de	  ser	  apresentada	  de	  forma	  a	  ser	  perceptível	  
ao	  sujeito.	  Assim,	  terá	  de	  se	  pensar	  numa	  forma	  estratégica	  de	  a	  expor	  para	  permitir	  uma	  
mais	   fácil	   absorção	  por	  parte	  do	  público.	  Nesse	   sentido,	   a	   equipa	  museológica	   terá	  de	  
perceber	   o	   comportamento	   do	   público	   e	   ajustar	   a	   informação	   exposta	   para	   que	   a	  
transmissão	  seja	  perceptível	  pelo	  visitante.	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Com	   o	   recurso	   às	   novas	   tecnologias	   o	   processo	   de	   comunicação	   passa	   a	   ser	  
interacionista	  e	  o	  sujeito	  passa	  a	  ter	  um	  papel	  fundamental	  em	  todo	  o	  processo.	  
	  Segundo	   Jacques	   Rancière,	   na	   obra	   "Espectador	   emancipado"	   (2008),	   o	  
espectador	  perante	   as	   obras	   expostas	   é	   convidado	  a	   colaborar.	  O	   tipo	  de	   atitude	  e	  de	  
atenção	   criadas	   perante	   a	   obra	   ganham	   um	   papel	   fundamental	   na	   percepção	   da	  
mensagem	  divulgada.	  	  
Neste	  modelo	  comunicacional	  interativo	  é	  introduzido,	  para	  além	  da	  participação,	  
o	   elemento	   criativo.	   As	   posições	   emissor/	   receptor	   não	   se	   anulam	   neste	   modelo,	   a	  
iniciativa	   parte	   também	   de	   quem	   recebe	   a	   mensagem	   expositiva.	   Denota-­‐se	   aqui	   a	  
importância	   do	   espectador	   na	   interpretação	   da	   mensagem	   transmitida,	   física	   ou	  
virtualmente,	  e	  a	  necessidade	  de	  se	  criar	  ferramentas	  acessíveis	  aos	  públicos.	  
No	   Museu,	   segundo	   Sílvia	   Maria	   Rodrigues	   e	   Bento	   Duarte	   da	   Silva	   no	   texto	  
intitulado	   "Os	  Museus	   e	   a	   Internet:	   a	   necessidade	   de	   um	   agir	   comunicacional"	   de	   2008,	  
destacam-­‐se	  três	  tipos	  de	  sites:	  folheto	  electrónico;	  museu	  virtual	  e	  museu	  interativo.	  
Nos	  folhetos	  electrónicos	  é	  feita	  a	  apresentação	  do	  museu,	  serve	  também	  como	  
instrumento	  de	  divulgação/marketing.	  	  
Os	   museus	   virtuais	   são	   utilizados	   essencialmente	   para	   apresentar	   informações	  
detalhadas	   do	   acervo	  museológico,	   o	  museu	   físico	   pretende	   ser	   exposto	   virtualmente.	  
Nesta	  plataforma	  são	  apresentadas,	  com	  recurso	   	  à	  base	  de	  dados	  museológica,	  peças	  
que	  já	  não	  se	  encontram	  expostas,	  ou	  informação	  relativa	  a	  exposições	  que	  já	  não	  estão	  
em	  vigor	  no	  espaço	  físico,	  criando-­‐se	  assim	  uma	  boa	  base	  com	  um	  histórico	  de	  eventos	  
decorridos	  naquele	  local.	  
Os	  museus	   interativos,	   além	   de	   relacionar	   o	  museu	   físico	   com	   o	  museu	   virtual,	  
inclui	  o	  fator	  interatividade	  com	  o	  público.	  Em	  alguns	  casos	  o	  museu	  virtual	  é	  um	  retrato	  
do	  museu	   físico,	   noutros	   casos	   há	   diferenças	   entre	   os	   dois.	   O	  museu	   na	   internet	   não	  
passa	  de	  um	  complemento	  do	  museu	  físico.	  	  
Graças	   ao	   desenvolvimento	   tecnológico	   na	   área,	   atualmente	   existem	   várias	  
ferramentas	  que	  possibilitam	  a	  criação	  de	  mundos	  virtuais	  e	  de	  interfaces	  revolucionários	  
de	  interação	  com	  um	  museu	  virtual	  e	  o	  seu	  público.	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Numa	  fase	  embrionária	  os	  museus	  virtuais	   limitavam	  o	  seu	  conteúdo	  a	  formatos	  
de	   texto	   e	   imagem.	   Com	   o	   avanço	   tecnológico	   e	   progressivo	   aumento	   de	   largura	   de	  
banda	  informática	  foi	  possível	  recolher	  condições	  para	  se	  criar	  ambiente	  3D	  e	  conteúdos	  
de	  alta	  qualidade.	  	  
Apesar	   de	   contemplar	   toda	   esta	   informação	   torna-­‐se	   essencial	   desenvolver	   e	  
melhorar	   a	   interação.	   Vê-­‐se	   no	   desenvolvimento	   de	   novas	   interfaces	   capazes	   de	  
apresentar	  as	  peças	  no	  modelo	  3D	  uma	  tentativa	  de	  recriação	  da	  peça	  exposta.	  
Desde	   2010,	   em	  Portugal,	   vários	  Museus	   do	   IMC24	  disponibilizam	  visitas	   virtuais	  
3D	   aos	   seus	   espaços,	   as	   até	   agora	   visitas	   2D,	   com	   simples	   guias	   e	   roteiros	   estáticos	  
ganharam	  vida	  com	  este	  novo	  conceito	  de	  visita	  virtual.	  A	  visita	  3D	  oferece	  uma	  maior	  	  
percepção	  do	  espaço	  e	  das	  peças	  expostas	   fomentando	  assim	  o	   interesse	  por	  parte	  do	  
visitante.	  Estas	  visitas	  chegam	  a	  um	  público	  que	  se	  encontra	  impossibilitado	  de	  visitar	  o	  
espaço	   fisicamente.	   Torna-­‐se	   num	   bom	   recurso	   pedagógico	   nas	   escolas	   e	   no	   lar	   de	  
qualquer	  pessoa.	  	  
No	   site	   Cultura	   Online25	  é	   possível	   ter	   uma	   visualização	   3D	   de	   alguns	   Museus	  
nacionais26.	  Este	  site	  oferece	  um	  motor	  de	  busca	  que	  facilita	  o	  acesso	  virtual	  a	  museus.	  	  
Serralves	   também	  possui	  um	  Museu	  virtual27	  ,	   efetuado	  pela	  3D	  cities	   -­‐	  Sistemas	  
digitais	   tridimensionais,	   alojado	   no	   seu	   site.	   Esta	   visita	   não	   está	   contemplada	   no	   site	  
supra	   mencionado.	   Esta	   ferramenta	   permite	   uma	   visita	   3D	   ao	   espaço	   museológico,	  
facultando	  acesso	  ao	  Museu	  sem	  sair	  de	  casa.	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  ver	  Anexo	  D	  
25	  in:	  http://3d.culturaonline.pt/Map/Default.aspx?id=	  
26	  ver	  Anexo	  E	  
27	  in:	  http://www.serralves.pt/visitavirtual/pt/flashscript.php	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No	   entanto,	   os	   esforços	   mantidos	   na	   manutenção	   desta	   plataforma	   foram	  
desviados	   para	   a	   criação	   e	   desenvolvimento	   dos	   guias	   virtuais	   móveis.	   Ainda	   assim	   a	  
informação	  nesta	  plataforma	  mantem-­‐se	  atualizada.	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Figura	  4	  -­‐	  Museu	  virtual	  de	  Serralves.	  in:	  
http://www.serralves.pt/visitavirtual/pt/flashscript.php	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1.4.2	  Guias	  Multimédia	  
	  
Com	   a	   evolução	   tecnológica	   e	   dos	   dispositivos	  móveis	   torna-­‐se	   evidente	   que	   a	  
informação	  passaria	  a	  ser	  vista	  em	  sistemas	  	  de	  display	  digital	  e	  não	  em	  legendas	  físicas	  
extensas	   colocadas	   junto	  das	  obras.	  O	  visitante	  usaria	   estes	  dispositivos	   como	  apoio	  à	  
sua	  visita	  deixando	  de	  estar	  'preso'	  às	  descrições	  fixas	  e	  estáticas,	  disponibilizadas	  pelos	  
Museus	  no	  local	  de	  exposição.	  
Hoje	   em	   dia	   é,	   portanto,	   possível	   trabalhar	   com	   dispositivos	   móveis	   com	   uma	  
tecnologia	   avançada	   graças	   a	   trabalhos	   anteriores	   que	   já	   tinham	   em	   vista	   esta	   nova	  
realidade.	  Depois	  de	  desenhada/pensada	  a	  base	  de	  trabalho,	  os	  designers	  envolvidos	  no	  
processo	   de	   criação	   destas	   plataformas	   teriam	   de	   criar	   um	   interface	   amigável	   para	   o	  
utilizador	  e	  criar,	  desta	  forma,	  uma	  identidade	  estética	  e	  representativa	  da	  instituição	  ao	  
software	  a	  apresentar.	  	  
Na	   verdade	   os	   tablets	   não	   são	   uma	   novidade,	   desde	   1963	   têm	   vindo	   a	   ser	  
desenvolvidos	   projetos	   que	   previam	   a	   criação	   de	   mecanismos	   com	   grafismos	   digitais	  
idênticos	  àquilo	  que	  conhecemos	  hoje	  em	  dia.	  	  
Em	   1963,	   Ivan	   Sutherlend,	   na	   sua	   tese	   de	   doutoramento28,	   	   reformulou	   o	  
mecanismo	  envolto	  à	  utilização	  de	  um	  computador.	  O	  seu	  projeto	  consistiu	  na	  criação	  de	  
um	  sistema	  que	  permitisse	  uma	   interação,	  táctil	  com	  a	  máquina.	  Com	  o	  recurso	  a	  uma	  
‘caneta’,	   o	  Sktchepad,	   introduziu	   um	  grafismo	   dinâmico	   e	   uma	   simulação	   virtual.	   Aqui	  
denota-­‐se	  uma	  nova	   forma	  de	  o	  homem	  comunicar	   com	  a	  máquina,	   surgindo	  assim,	  o	  
conceito	  de	  interface	  e	  o	  de	  linguagem	  comum	  entre	  homem	  e	  máquina.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Ivan	   Sutherlend	   	   concluiu	   o	   seu	   doutoramento	   em	   Engenharia	   de	   Computadores	   no	   Massachusetts	  
Institute	  of	  Technology,	  em	  1963.	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Figura	  5	  -­‐	  Sktchepad	  29	  
	  
	  
Este	  sistema	  foi	  o	  ponto	  de	  partida	  para	  a	  criação	  de	  novas	  ferramentas,	  que	  na	  
década	  de	  60	  seria	  impensável	  criar.	  Só	  com	  o	  tempo	  e	  o	  avanço	  de	  novas	  tecnologias	  é	  
que	  se	  conseguiria	  implementar	  estas	  ideias.	  	  
Cinco	  anos	  mais	  tarde,	  em	  1968,	  na	  Empresa	  Xerox	  Pac,	  com	  Alan	  Kay	  (cientista	  
informático	   americano),	   surge	   o	   Dynabook.	   Este	   sistema	   não	   era	   mais	   que	   um	  
computador	   portátil	   na	   época	   em	   que	   os	   computadores	   eram	   de	   grande	   dimensão,	  
pesando	  apenas	  novecentas	  gramas.	  Para	  além	  de	  pequeno	  e	  portátil,	  apresentava	  uma	  
definição	   perfeita.	   O	   cientista	   neste	   projeto	   tentou	   adequar	   o	   software	   ao	   hardware,	  
criando	   um	   sistema	   de	   fácil	   percepção	   fomentando	   a	   interação	   com	   o	   sujeito.	   A	   sua	  
criação	  tinha	  como	  principal	  objetivo	  incentivar	  a	  educação	  nas	  crianças.	  	  
No	  entanto,	  e	  apesar	  de	  inovador,	  o	  projeto	  nunca	  foi	  colocado	  em	  prática.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29in:	  	  http://kisd.de/~rbaehren/sketchpad.htm	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Figura	  6	  -­‐	  Alan	  Kay’s	  Dynabook	  mockup30	  
	  
Só	  na	  década	  de	  noventa	  é	  que	  surgem	  mais	  estudos	  que	  exploram	  os	  projetos	  já	  
feitos	  na	  área.	  Assim,	  a	  Apple	  lança	  o	  Newton,	  em	  1993,	  com	  características	  dos	  PDA’s31,	  
com	   ecrã	   táctil	   com	   recurso	   à	   ‘caneta’,	   com	   reconhecimento	   da	   escrita	   por	  
infravermelhos.	  Ou	  seja,	  o	  idealizado	  na	  concretização	  do	  projeto	  Sktchepad	  	  acabou	  por	  
ser	  aplicado	  neste	  último	  sistema.	  	  
O	  Newton	  engloba	  interface	  de	  fácil	  percepção	  e	  portabilidade.	  Interessante	  como	  
atualmente	  podemos	  encontrar	  nos	  ipad’s	  e	  smartphones	  características	  do	  Newton.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  in:	  http://ebooktest.wordpress.com/2009/12/02/the-­‐original-­‐kindle-­‐from-­‐1968/	  
31	  O	  Personal	  Digital	  Assistent	  é	  um	  computador	  de	  dimensões	  reduzidas,	  com	  caracteristicas	  semelhantes	  
a	   um	   computador.	   Possui	   agenda,	   relógio,	   calendário	   e	   aplicações	   como	  o	  Windows	  Mobile,	   com	  word,	  
excel,	  Power	  Point.	  Os	  PDA's	  actualmente	  peritem	  acesso	  à	  internet	  via	  weireless.	  Os	  Sistemas	  operativos	  
mais	  comuns	  nestes	  dispositvos	  são	  Windows	  Mobile,	  Blackberry	  OS,	  Symbian	  	  OS	  e	  Palm	  OS.	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Figura	  7	  -­‐	  Newton	  da	  Apple32	  
	  
	  
Os	  Museus,	  enquanto	  espaços	  educacionais	  por	  excelência,	  apresentam	  um	  vasto	  
leque	  de	   informação	  associada	  aos	  objetos	  expostos.	  O	  público	  vê	  nestes	  espaços	  uma	  
forma	   de	   despertar	   o	   seu	   conhecimento.	   Neste	   sentido	   os	   museus	   vêem	   nestes	  
mecanismos	   inovadores	   novas	   estratégias	   comunicacionais,	   a	   nível	   das	   suas	   políticas	  	  
expositivas	   e	   divulgativas,	   uma	   forma	   de	   o	   processo	   de	   transmissão,	   aprendizagem	   e	  
participação	  ser	  assimilado	  facilmente	  pelo	  visitante.	  Nota-­‐se	  que	  o	  casamento	  entre	  as	  
novas	  tecnologias	  de	  interação	  com	  os	  Museus	  facilita	  o	  processo	  de	  aprendizagem	  por	  
parte	  do	  público	  fomentando	  outros	  níveis	  de	  socialização.	  
A	  nível	  nacional	  alguns	  Museus	  têm	  vindo	  a	  desenvolver	  ferramentas	  interativas,	  
nomeadamente	   o	   Museu	   Nacional	   Ferroviário	   que,	   em	   2009,	   ganhou	   o	   prémio	  
Multimédia	  audio-­‐guide	  National	  railway	  Museum	  com	  a	  aplicação	  interativa	  desenvolvida	  
para	   PDA.	   Esta	   aplicação	   proporciona	   uma	   visita	   guiada	   ao	   Museu,	   apresenta	   em	  
diferentes	  idiomas	  informação	  relacionada	  com	  a	  visita.	  Tem	  a	  opção	  direcionada	  para	  as	  
visitas	   em	   família,	   com	   conteúdos	   extras	   e	   diversos	   jogos	   interativos.	   Incorpora,	   ainda	  
uma	  visita	  apenas	  com	  som,	  direcionada	  a	  visitantes	  invisuais.	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A	   Fundação	   de	   Serralves,	   consciente	   da	   nova	   realidade	   tecnológica	   a	   nível	  
nacional	  e	  internacional,	  em	  2011,	  numa	  parceria	  com	  o	  Sim	  -­‐	  Movimento	  pela	  criatividade	  
em	   Portugal	   by	   Samsung33,	   passou	   a	   disponibilizar	   uma	   visita	   multimédia	   através	   de	  
texto,	  imagens	  e	  vídeo	  com	  depoimentos	  de	  artistas	  e	  comissários	  e	  informações	  sobre	  
as	  obras	  expostas.	  
No	   entanto,	   sendo	   o	   projeto	   de	   Serralves	   inovador	   a	   nível	   nacional,	   torna-­‐se	  
essencial	  perceber	  se	  também	  os	  públicos	  estão	  sensíveis	  para	  a	  existência	  deste	  tipo	  de	  
ferramentas,	   pelo	   que	   foi	   elaborado	   um	   inquérito34	  dirigido	   a	   um	   público	   restrito	   (45	  
inquiridos)	   a	   alunos	   de	   uma	   escola	   de	   Artes	   do	   Porto	   (ESAP).	   Este	   público,	   enquanto	  
alunos	  de	  uma	  Escola	  de	  artes	  do	  Porto,	  estarão	  mais	  elucidado	  sobre	  estas	  questões.	  O	  
inquérito	  tem	  como	  principal	  objetivo,	  portanto,	  perceber	  se	  existe	  algum	  conhecimento	  
dos	  guias	  virtuais	  móveis	  por	  parte	  de	  um	  público	  mais	  	  próximo	  ao	  mundo	  da	  arte.	  
Perante	   a	   questão:	   “Tem	   conhecimento	   da	   existência	   de	   guias	   virtuais	   em	  
Museus?”,	  68%	  dos	  inquiridos	  responderam	  que	  sim.	  Esta	  questão	  permite	  perceber	  que	  
os	   inquiridos	   estão	   familiarizados	   com	   estas	   ferramentas	   tecnológicas	   em	   espaços	  
Museológicos.	  
	  
Gráfico	  1	  -­‐	  Tem	  conhecimento	  dos	  guias	  multimédia?	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Este	  concurso	  foi	  promovido	  com	  o	  intuito	  de	  distinguir	  o	  potencial	  criativo	  premiando	  projetos	  na	  área	  
das	   Industrias	   Criativas	   que	   se	   revelem	   inovadores	   e	   relevantes	   hoje	   e	   no	   futuro.	   O	   concurso	   premiou	  
Serralves,	  em	  2011,	  com	  a	  ideia	  de	  implementar	  guias	  multimédia	  no	  Museu.	  
34	  Os	  dados	  do	  inquérito	  foram	  recolhidos	  entre	  os	  dias	  4	  de	  novembro	  de	  2012	  e	  14	  de	  novembro	  de	  2012.	  
68%	  
32%	  
sim	   não	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Gráfico	  2	  -­‐	  Já	  utilizou	  guias	  multimédia	  em	  espaço	  museológicos?	  
	  
Quando	   questionados	   se	   já	   utilizaram	   estas	   ferramentas	   apenas	   41%	   já	  
recorreram	  a	  guias	  multimédia	  numa	  visita	  a	  espaços	  Museológicos.	  
	  
	  
	  
Gráfico	  3	  -­‐	  Teve	  conhecimento	  destas	  ferramentas	  em	  Portugal	  ou	  no	  estrangeiro?	  
	  
Dos	   inquiridos	   que	   têm	   conhecimento	   destas	   ferramentas	   68%	   tiveram	  
conhecimento	   das	   mesmas	   no	   Estrangeiro.	   Esta	   resposta	   deve-­‐se	   ao	   facto	   de	   ainda	  
poucos	  Museus	  nacionais	  recorrerem	  a	  estas	  ferramentas.	  
41%	  
59%	  
sim	   não	  
68%	  
32%	  
estrangeiro	   Portugal	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Gráfico	  4	  -­‐	  Considera	  estas	  ferramentas	  importantes	  numa	  visita	  ao	  Museu?	  
	  
89%	   dos	   inquiridos	   consideram	   estas	   ferramenta	   importante	   numa	   visita	   ao	  
museu.	  	  
	  
	  
Gráfico	  5	  -­‐	  Considera	  estas	  ferramentas	  uma	  boa	  forma	  de	  rentabilizar	  tempo	  numa	  visita	  ao	  
Museu?	  
	  
Segundo	   os	   inquiridos	   os	   guias	   virtuais	  móveis	   podem	   ser	   uma	   boas	   estratégia	  
para	  rentabilizar	  tempo	  na	  sua	  visita	  ao	  Museu.	  	  
89%	  
11%	  sim	   não	  
82%	  
18%	  
sim	   não	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Gráfico	   6	   -­‐	   Se	   lhe	   desse	   a	   escolher	   preferia	   um	   guia	   humano	   ou	   um	   guia	  multimédia	   numa	  
visita	  ao	  Museu?	  
	  
Quando	  questionados	  se	  preferem	  o	  guia	  humano	  ou	  guia	  multimédia,	  67%	  dos	  
inquiridos	  prefere	  um	  guia	  móvel	  ao	  guia	  humano.	  	  
	  
Perante	   os	   resultados	   do	   inquérito	   nota-­‐se	   que	   a	   maioria	   do	   público	   mais	  
entrosado	  com	  o	  mundo	  da	  arte	  tem	  conhecimento	  da	  existência	  destas	  ferramentas.	  No	  
entanto,	   dos	   que	   têm	   conhecimento,	   a	   maioria	   teve	   conhecimento	   no	   estrangeiro,	  
verifica-­‐se	   então	   que	   em	   Portugal	   poucas	   instituições	   fornecem	   dispositivos	   virtuais	  
móveis.	  	  
Quando	  questionados	   se	   acham	  estes	  mecanismos	   importantes,	   a	   generalidade	  
considera	   que	   sim.	   Consideram	   também	   uma	   boa	   estratégia	   para	   rentabilizar	   o	   seu	  
tempo	  numa	  visita	  ao	  Museu.	  	  Talvez	  se	  deva	  à	  autonomia	  que	  o	  uso	  destas	  ferramentas	  
permitem	  ao	  visitante.	  Acreditam	  que	  os	  guias	  multimédia	   são	  um	  bom	  apoio	  à	  visita.	  
Com	  os	   guias	   virtuais	  móveis	   o	   visitante	   não	   está	   limitado	   a	   horários	   estandardizados	  
pelo	  Museu.	  	  	  
Se	  lhes	  dessem	  a	  escolher	  entre	  um	  guia	  humano	  a	  um	  guia	  virtual	  recorriam	  aos	  
guias	   virtuais,	   talvez	   pela	   autonomia	   e	   independência	   proporcionada	   pelos	   guias	  
multimédia.	  Estes	  guias	  podem	  ser	  uma	  ferramenta	  que	  proporciona	  liberdade	  de	  ação,	  
tal	   como	   foi	   referido	   o	   público	   não	   está	   condicionado	   aos	   timmings	   previstos	   para	   as	  
67%	  
33%	  
Guia	  virtual	   Guia	  humano	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visitas	   guiadas.	   Estas	   ferramentas	   tornam	   a	   visita	   mais	   pessoal	   evitando	   o	   ruído	   dos	  
demais	   visitantes	   que	   acompanham	  os	   guias	   humanos.	   Provavelmente,	   esta	   escolha	   é	  
justificada	  por	   estes	  dispositivos,	   com	  mais	   recursos	  multimédia,	   serem	  uma	  novidade	  
apelativa.	  De	  notar,	  que	  apesar	  da	  maioria	  dos	  inquiridos	  preferir	  os	  guias	  móveis,	  e	  estes	  
se	   mostrarem	   um	   bom	   complemento	   à	   visita,	   um	   guia	   humano	   não	   tem	   os	   seu	  
"conteúdo"	  limitado,	  ou	  seja,	  quando	  o	  visitante	  apresentar	  alguma	  dúvida	  especifica	  ao	  
guia	  móvel	  este	  não	  apresentará	  a	  dinâmica	  e	  a	  resposta	  do	  guia	  humano.	  No	  entanto,	  
Serralves	   ou	   os	   museus	   no	   geral,	   podem	   ter	   divulgado	   eficazmente	   esta	   nova	  
ferramenta.	  
Com	   a	   recente	   implementação	   de	   guias	   multimédia	   no	   Museu	   de	   Serralves,	   é	  
possível	   que	   isso	   levará	   a	   que	   mais	   instituições	   culturais	   passem	   a	   usar	   este	   tipo	   de	  
ferramentas	  tecnológicas	  como	  apoio	  à	  visita	  ao	  espaço	  expositivo.	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PARTE	  II
	  	  
2.	  Análise	  da	  plataforma	  em	  estudo:	  Guias	  Digitais	  
	  
Os	   Museus,	   como	   já	   foi	   referido,	   	   vêm	   nos	   guias	   multimédia	   um	   novo	   e	  
estimulante	  apoio	  às	  visitas	  ao	  espaço	  físico	  do	  Museu.	  
De	   entre	   os	   guias	   multimédia	   utilizados	   em	   espaços	   multimédia	   podem-­‐se	  
destacar	  duas	  categorias:	  guias	  estáticos	  e	  guias	  móveis.	  	  
Os	   guias	   estáticos,	   tipicamente	   conhecidos	   por	   “quiosques	   interativos”,	   	   são	  
colocados	  em	  locais	  estratégicos,	  por	  norma	  são	  colocados	  em	  locais	  onde	  o	  público	  vai	  
adquirir	  informação.	  
	  
	  Figura	  8	  -­‐	  Quiosque	  interativo 
	  
 
Os	  quiosques	  interativos	  são	  antecessores	  dos	  guias	  móveis,	  varia	  do	  último	  não	  
ser	   portátil.	   Estes	   são	   constituídos	   por	   um	   ecrã	   táctil	   com	   entrada	   de	   dados,	   possui	  
teclado	  no	  ecrã,	  pode	  possuir	  periféricos	  de	  entrada,	  tais	  como	  leitor	  de	  código	  de	  barras	  
ou	  leitor	  de	  cartões.	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Em	   2009,	   a	   IBM	   e	   a	   ICM	   assinaram	   um	   protocolo	   de	   instalação	   de	   quiosques	  
multimédia	   em	  Museus	   Nacionais,	   no	  Museu	  Nacional	   Soares	   dos	   Reis,	  Museu	   Abade	  
Baçal,	   Museu	   dos	   Biscainhos,	   Museu	   Nacional	   de	   Arqueologia,	   Museu	   da	   Terra	   de	  
Miranda,	  Museu	  Tavares	  Proença	  Júnior,	  Museu	  Malhoa,	  Museu	  de	  Lamego.	  	  
Os	  quiosques	   implementados	   fornecem	   informação	  relativa	  a	  Museus	  Europeus,	  
tais	   como	   o	   Hermitage	   e	   Pietá.	   No	   Museu	   de	   Lamego	   e	   no	   Museu	   Nacional	   de	  
Arqueologia	   foram	   implementados	   quiosques	   interativos	   com	   informação	   acerca	   de	  
mais	  de	  cinco	  mil	  peças	  da	  cultura	  Egípcia.	  
Estes	  quiosques	  interativos	  permitem	  conhecer	  Museus	  internacionais	  sem	  se	  sair	  
do	   país.	   Para	   além	   dessa	   informação	   vários	   Museus	   possuem	   esta	   ferramenta	   como	  
suporte	  de	  apresentação	  do	  seu	  espólio.	  
Relativamente	   aos	   guias	   móveis,	   estes	   são	   utilizados	   por	   um	   sujeito,	  
individualmente,	  e	  servem	  de	  apoio	  ao	  utilizador	  durante	  a	  visita	  do	  espaço.	  	  
Um	   dos	   guias	  mais	   primitivos	   e	  mais	   utilizado	   em	  Museus	   é	   o	   guia	   áudio.	   Pelo	  
facto	   de	   utilizar	   o	   canal	   auditivo	   como	   canal	   informativo	   permite	   ao	   sujeito	   ter	   uma	  
maior	   interação	   com	   o	   objeto,	  mantendo	   o	   canal	   visual	   livre	   para	   observar	   a	   peça	   ao	  
pormenor.	  Para	  além	  disso	  o	  sujeito	  não	   tem	  de	  andar	  com	  o	  guia	   tradicional	  consigo,	  
não	   ficando	   dependente	   de	   um	   grupo	   de	   visitantes	   como	   já	   foi	   referido	   no	   capitulo	  
anterior.	   Estes	   guias	   disponibilizam	   informação	   acerca	   da	   peça,	   assim	  o	   utilizador	   não	  
precisa	  de	  recorrer	  à	  informação	  textual	  descritiva	  da	  mesma.	  Para	  quem	  tem	  deficiência	  
visual	  os	  guias	  áudio	  tornam-­‐se	  um	  apoio	  fundamental	  à	  visita.	  
Com	  a	  evolução	  tecnológica	  os	  equipamentos	  tornaram-­‐se	  mais	  poderosos	  e	  mais	  
pequenos.	  Todos	  eles	  podem	  servir	  de	  guias,	  fornecendo	  conteúdos	  multimédia	  nos	  mais	  
variados	  formatos	  (documentos,	  vídeos,	  imagens,	  áudio,	  jogos)	  numa	  visita	  a	  um	  museu.	  
Podem-­‐se	  encontrar	  vários	  dispositivos,	  como	  PDA’s,	  smartphones	  e	  tablets.	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O	   recurso	  destas	   tecnologias	  aliada	  ao	   recurso	  de	  sistemas	  como	  GPS35,	  RFID36,	  	  
Bluetooth37	  e	  Wireless38	  veio	  dar	   lugar	  ao	  paradigma	  context-­‐awareness	  que	  tem	  de	  ter	  
por	  base	  factores	  como	  a	  localização,	  pessoas,	  equipamentos	  e	  o	  tempo	  .	  
Numa	  primeira	  fase	  as	  aplicações	  que	  tinham	  por	  base	  o	  paradigma	  	  de	  contexto	  
location-­‐awareness	   eram	  suportadas	  por	   tecnologias	  de	   IR.	  Um	  dos	  pioneiros	   tinha	  por	  
nome	  Audio	  Augmented	  Reality	  39	  sustentado	  por	  um	  sistema	  Infra	  vermelho,	  um	  leitor	  
de	   áudio	   digital	   minidisc	   e	   um	   microprocessador	   de	   controlo.	   Com	   esta	   aplicação,	   a	  
passagem	  do	  sujeito	  é	  captada	  pelo	  receptor	  que	  envia	  informação	  ao	  microprocessador	  
para	  que	  a	  faixa	  respeitante	  à	  descrição	  do	  local	  onde	  o	  sujeito	  se	  encontra	  seja	  tocada.	  
Por	   sua	   vez,	   quando	   o	   individuo	   se	   afasta	   a	   faixa	   para	   de	   tocar.	   Toda	   a	   informação,	  
relativa	  às	  peças	  em	  exibição,	  a	  correr	  no	  dispositivo	  era	  	  toda	  ela	  previamente	  gravada.	  
Nota-­‐se	   que	   este	  mecanismo	  oferece	   uma	   autonomia	   necessária	   para	   visitar	   o	   espaço	  
individualmente.	   Este	   projeto	   não	   passou	   de	   um	   protótipo	   que	   nunca	   foi	   aplicado	   na	  
realidade	  
Um	  outro	  sistema,	  o	  Cyberguide	  40,	   tal	  como	  o	  anterior	   recorre	  a	  um	  mecanismo	  
de	   localização	   através	   de	   infravermelhos.	   Este	   também	   apresenta	   conteúdos	   áudio	  
relativos	   às	   peças	   que	   estão	   mais	   próximas	   do	   sujeito.	   No	   entanto,	   para	   além	   da	  
informação	   acerca	   dessa	   peça	   apresenta-­‐lhe	   todas	   as	   outras	   peças	   que	   se	   encontram	  
junto	   da	   sua	   localização.	   Isto	   é	   possível	   porque	   	   este	   sistema	   tem	  por	   base	   um	  mapa,	  
uma	  base	  de	  dados	  e	  um	  sistema	  posicionamento	  e	  comunicação.	  Assim,	  para	  além	  do	  
referido,	  o	  Cyberguide	  permite	  que	  o	  utilizador	  navegue	  pelo	  mapa	  e	  recolha	  informação	  
acerca	  das	  peças	  que	  pretenda.	  Tal	  como	  o	  anterior	  nunca	  foi	  implementado	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Sistema	  de	  Navegação	  por	  Satélite	  que	  permite	  localizar	  um	  aparelho	  com	  receptor	  móvel	  desde	  que	  o	  
mesmo	  esteja	  no	  campo	  de	  visão	  dos	  satélites	  GPS.	  
36	  Radio	   Frequency	   identification	   consiste	   num	   método	   de	   identificação	   automática	   através	   de	   sinais	  
áudio.	  Os	  dados	  são	  recuperados	  e	  armazenados	  e	  acedidos	  remotamente	  através	  de	  etiquetas	  RFID.	  
37	  Bluetooth	  possibilita	  a	  comunicação	  entre	  dispositivos	  que	  possuam	  este	  protocolo	  de	  comunicação	  
desde	  que	  se	  encontrem	  num	  determinado	  raio	  de	  alcance.	  
38	  wireless	  ou	  rede	  sem	  fios	  permite	  o	  acesso	  à	  rede	  sem	  ligação	  a	  qualquer	  fio.	  
39	  Benjamin	  B.	  Bederson.	  (1995).	  Audio	  augmented	  reality:	  a	  prototype	  automated	  tour	  guide.	  Conference	  
companion	  on	  Human	  factors	  in	  computing	  systems,	  pages	  210–211,	  Maio.	  
40	  Gregory	  D.	  Abowd,	  Christopher	  G.	  Atkeson,	  Jason	  Hong,	  Sue	  Long,	  Rob	  
Kooper	  e	  Mike	  Pinkerton.	  (1997).	  Cyberguide:	  A	  mobile	  context-­‐aware	  tour	  guide.	  Wireless	  Networks,	  
3(5):421–433.	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Um	   dos	   primeiros	   sistemas	   a	   não	   ter	   por	   base	   a	   localização	   do	   utilizador	   no	  
espaço	  físico	  é	  o	  sistema	  Guide41.	  Este	   foi	  pensado	  para	  ser	   implementado	  em	  espaços	  
urbanos,	  localizando	  vários	  pontos	  de	  interesse	  ao	  público.	  O	  Guide	  utiliza	  o	  “PDA”	  que	  
serve	   de	   guia	   ao	   utilizador	   numa	   visita	   à	   cidade.	   Este	   sistema	   recorre	   ao	  Wi-­‐Fi	   como	  
ponto	  de	  transmissão	  de	  informação.	  A	  localização	  do	  turista	  na	  cidade	  é	  calculada	  por	  
um	  GPS.	  
Com	  o	  avanço	  destas	  tecnologias	  em	  1999	  é	  desenvolvido	  o	  projeto	  HyperAudio	  42	  
que	  tem	  por	  base	  todas	  as	  potencialidades	  já	  referidas	  nos	  outros	  sistemas,	  permitindo	  
também	   fazer	   uma	  análise	   de	   todos	   os	   pontos	   que	   vão	   ao	   encontro	   dos	   interesses	   do	  
visitante.	   Essa	   análise	   tem	   por	   base	   um	   user-­‐model	   e	   o	   histórico	   de	   interações	   que	   o	  
individuo	  tem	  com	  o	  Espaço	  Museológico.	  	  
Neste	   mecanismo	   o	   “PDA”	   apresenta-­‐lhe	   a	   imagem	   da	   peça	   assim	   como	  
informação	   áudio	   e	   digital,	   através	   de	   hiperligações,	   relacionada	   com	   a	   mesma.	   A	  
localização	  do	  visitante	  é	   feita	  por	  emissores	  “IR”	  espalhados	  pelo	  Museu.	  Tal	  como	  os	  
mecanismos	  anteriores	  não	  saiu	  do	  papel.	  
Um	   dos	   primeiros	   a	   consagrar	   uma	   comunidade	   de	   utilizadores	   nos	   guias	   e	  
museus	  virtuais	   foi	  o	  Hyper-­‐Interaction	  within	  Physical	  Space	   (HIPS)43	  ,	  que	  ao	  contrário	  
dos	  anteriores	  utiliza	  a	   rede	  weireless	   com	  Access	  Points	   (AP)	  espalhados	  pelas	  salas.	  A	  
informação	   chega	   ao	   utilizador	   de	   forma	   automática,	   oferecendo	   rotas	   possíveis	   ao	  
visitante.	  Este	  protótipo	  veio	  permitir	  melhorar	  as	  ferramentas	  até	  agora	  criadas.	  
Outros	  sistemas	  foram	  criados	  para	  se	  dedicarem	  à	  visita	  exterior.	  O	  CRUMPET44	  ,	  
através	  da	  criação	  do	  user-­‐model	  do	   turista,	  define	  o	  perfil	  do	  utilizador	  assim	  como	  as	  
suas	  preferências	  fazendo	  uma	  pré-­‐análise	  a	  toda	  a	  informação	  que	  deverá	  apresentar.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Tom	  Rodden,	  Keith	  Chervest,	  Nigel	  Davies	  e	  Alan	  Dix.	  (1998).	  Exploiting	  context	  
in	  hci	  design	  for	  mobile	  systems.	  In	  In	  Workshop	  on	  Human	  Computer	  Interaction	  with	  Mobile	  Devices.	  
	  
42	  Daniela	  Petrelli,	  Elena	  Not,	  Marcello	  Sarini,	  Oliviero	  Stock	  e	  Massimo	  Zancanaro.	  (1999).	  Hyperaudio:	  
Location-­‐awareness	  +	  adaptivity.	  In	  ACM	  SIGCHI	  ’99	  Extended	  Abstracts,	  pages	  21–22.	  
	  
43	  G.	  Benelli,	  A.	  Bianchi,	  P.	  Marti,	  E.	  Not	  e	  D.	  Sennati.	  (1999).	  Hips:	  hyper-­‐interaction	  within	  physical	  space.	  
IEEE	  International	  Conference	  on	  Multimedia	  Computing	  and	  Systems	  (ICMCS’99),	  2:1075–1078.	  
44	  Stefan	  Poslad,	  Heimo	  Laamanen,	  Rainer	  Malaka,	  Achim	  Nick,	  Phil	  Buckle	  e	  Alexander	  Zipfi.	  (2001).	  
Crumpet:	  creation	  of	  user-­‐friendly	  mobile	  services	  personalised	  fortourism.	  3G	  Mobile	  Communication	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Tendo	   por	   base	   os	   requisitos	   funcionais	   do	   CRUMPET	   surge	   o	   	   	   Local	   Location	  
Assistant,	  aplicado	  em	  Viena,	  este	  dispositivo	  recorre	  a	  um	  sistema	  de	  rota	  áudio	  capaz	  
de	  converter	  elementos	  textuais	  em	  áudio.	  Este	  sistema	  pode	  ser	  aplicado	  em	  “PDA”	  ou	  
em	  computadores	  portáteis.	  No	  entanto	  devido	  à	  limitações	  temporárias	  este	  sistema	  foi	  
implementado	  apenas	  em	  computadores	  portáteis.	  	  
A	  adicionar	  componentes	  às	  aplicações	  referidas	  surge	  o	  VeGame	  45,	  que	  introduz	  
componentes	  de	   jogos	  e	  entretenimento	  associados	  à	  história	  de	  Veneza.	  Este	  sistema	  
coloca	   desafios	   relacionados	   com	   o	   local	   onde	   o	   visitante	   se	   encontra.	   Este	   sistema	  
implica	  a	  visita	   física	  aos	   locais.	  Ao	  contrário	  dos	  anteriores,	  este	  sistema	  requer	  que	  o	  
utilizador	   indique	   a	   sua	   localização.	   Este	   sistema	   limita	   as	   rotas	   da	   visita	   para	   que	   o	  
visitante	  passe	  pelos	  desafios	  previstos	  pelo	  sistema.	  Esta	  aplicação	  tem	  uma	  largura	  de	  
banda	  limitada	  pelo	  que	  os	  conteúdos	  terão	  de	  ser	  alojados	  previamente	  no	  sistema.	  	  A	  
comunicação	  entre	  eles	  é	  feita	  via	  Bluetooth.	  
Um	   outro	   projetos,	   teve	   inicio	   em	   1998,	   e	   pretendia	   entender	   a	   informação	  
contemplada	   nos	   guias	   virtuais	   via	   Internet.	   O	   Electronic	   Guidebook46	  permite	   que	   o	  
utilizador	  tenha	  acesso	  ao	  sistema,	  via	   Internet,	  para	  preparar	  a	  sua	  visita.	  Com	  a	  visita	  
previamente	   preparada	   o	   visitante	   no	   Museu,	   através	   do	   “PDA”,	   poderá	   adquirir	  
informações	  adicionais.	  Este	  dispositivo	  é	  dotado	  de	  um	  receptor	  de	  sinal	  “IR”,	  “RFID”	  ou	  
leitor	  de	  códigos	  de	  barras.	  A	   informação	  relativa	  à	  exposição	  em	  exibição	  encontra-­‐se	  
armazenada	   num	   servidor	   do	   Museu	   que	   será	   conduzida	   ao	   Electronic	   Guidebook	  
transportados	  pelo	  visitante	  via	  Wi-­‐Fi.	  Os	  conteúdos	  transmitidos	  contribuem	  para	  uma	  
maior	  interação,	  fomentando	  a	  aprendizagem	  e	  a	  motivação.	  
Na	   Escócia,	   o	   Museu	   de	   Glasgow,	   em	   200347,	   desenvolveu	   um	   mecanismo	   de	  
visita	   que	   permite	   a	   interação	   entre	   várias	   pessoas	   com	   o	   intuito	   de	   fomentar	   a	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Technologies,	  2001.	  Second	  International	  Conference	  on	  (Conf.	  Publ.	  No.	  477),	  pages	  28–32.	  
	  
45	  Francesco	  Bellotti,	  Riccardo	  Berta,	  Alessandro	  De	  Gloria,	  Edmondo	  Ferretti	  
e	  Massimiliano	  Margarone.	  (2003).	  	  Vegame:	  Exploring	  art	  and	  history	  in	  venice.	  Computer,	  36(9):48–55.	  
	  
46	  Robert	  Semper	  e	  Mirjana	  Spasojevic.	  (2002).The	  electronic	  guidebook:	  Using	  portable	  devices	  and	  a	  
wireless	  web-­‐based	  network	  to	  extend	  the	  museum	  experience.	  In	  Museums	  and	  the	  Web	  2002:	  Proceedings.	  
47	  Barry	  Brown,	  Ian	  Maccoll,	  Matthew	  Chalmers,	  Areti	  Galani,	  Cliff	  Randell	  e	  Anthony	  Steed.	  (2003).	  
Lessons	  from	  the	  lighthouse:	  Collaboration	  in	  a	  shared	  mixed	  reality	  system.	  pages	  577–584.	  ACM	  Press.	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colaboração	  entre	  os	  visitantes	  que	  se	  encontravam	  em	  diferentes	  locais	  do	  Museu.	  Essa	  
interação	   é	   feita	   através	   de	   um	   “PDA”	   com	   sensores	   ultrassons,	   auscultadores	   e	  
microfone.	   O	   dispositivos	   oferece	   uma	   visão	   3D	   dos	   objetos,	   indo	   aos	  mais	   pequenos	  
pormenores	  e	  consegue	  ver	  um	  avatar	  da	  pessoa	  com	  quem	  está	  a	  interagir.	  
Em	   2006	   surge	   o	   projeto	   Cicero 48 ,.	   Este	   sistema	   foca-­‐se	   na	   interatividade	  
caraterizada	  pela	  identificação	  do	  visitante	  através	  da	  leitura	  “RFID”.	  
Um	  outro	   projeto,	   que	   tem	  por	   base	   o	   projeto	  Cicero,	   pretende	   ser	   uma	   versão	  
melhorada	  deste,	  o	  Ubicicero49	  pretende	  remodelar	  o	  Cicero	  na	  vertente	  interativa	  com	  a	  
criação	  de	  um	  interface	  mais	  atrativo.	  Esta	  ferramenta	  adapta-­‐se	  ao	  utilizador,	  fazendo	  
uma	  análise	  ao	  histórico	  de	  utilização	  do	  sujeito.	  
Os	  projetos	   tecnológicos	   foram	  evoluindo	  ao	   longo	  do	   tempo,	   tomando	  o	   rumo	  
em	  direção	  a	  aplicações	  onde	  a	   interatividade	  com	  o	  utilizador	   se	   torna	   cada	  vez	  mais	  
intuitiva	  e	  prática	  para	  o	  público.	  
Consciente	  desta	   realidade	   tecnológica,	   a	   Fundação	  de	  Serralves,	   em	  Setembro	  
de	   2011,	   desenvolveu	   um	   projeto	   pioneiro	   a	   nível	   mundial	   para	   poder	   permitir	   visitas	  
guiadas	  a	  partir	  de	  telemóveis	  e	  tablets	  da	  Samsung	  Galaxy	  Tab	  10.1V.	  
O	   Museu	   de	   Serralves,	   para	   que	   o	   seu	   público	   ficasse	   com	   uma	   imagem	  mais	  
completa	  sobre	  o	  que	  está	  a	  ver,	  passou	  a	  disponibilizar	  uma	  aplicação	  multimédia	  para	  
utilizadores	  de	   smartphones	   e	   tablets,	   que	  orienta	  o	   seu	  público	   a	   fazer	   visitas	  guiadas	  
aos	  jardins,	  às	  exposições	  e	  às	  obras	  de	  arte	  expostas.	  
Este	   projeto	   surge	   através	   do	   SIM	   -­‐	   Movimento	   pela	   criatividade	   em	   Portugal,	  
promovido	   pela	   Samsung	   	   que	   em	   colaboração	   com	   a	   Fundação	   de	   Serralves	  
promovendo	   a	   aliança	   entre	   a	   tecnologia	   e	   a	   arte.	   Com	   este	   projeto	   pretende-­‐se	  
dinamizar	   a	   visita	   aos	   públicos	   que	   passam	   por	   Serralves,	   através	   da	   aplicação	   de	  
Serralves	  para	  smartphones	  e	  as	  visitas	  multimédia	  ao	  Museu.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
48	  Jani	  Mantyjarvi,	  Fabio	  Paternò,	  Zigor	  Salvador	  e	  Carmen	  Santoro.	  (2006).	  Scan	  and	  tilt	  –	  towards	  natural	  
interaction	  for	  mobile	  museum	  guides.	  In	  Mobile	  HCI,	  pages	  191–194.	  
	  
49	  Giuseppe	  Ghiani,	  Fabio	  Paternò,	  Carmen	  Santoro	  e	  Lucio	  Davide	  Spano.	  (2009).	  Ubicicero:	  A	  location-­‐
aware,	  multi-­‐device	  museum	  guide.	  Interacting	  with	  Computers,	  21(4):288–303.	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Os	   conteúdos	   disponibilizados	   nestas	   plataformas	   são	   ricos	   em	   recursos	  
multimédia	   (texto,	   som,	   imagem)	   com	   depoimentos	   e	   biografias	   dos	   artistas	   e	  
comissários	   das	   exposições	   patentes,	   informação	   sobre	   as	   suas	   obras,	   excertos	   de	  
criticas,	   agenda	   das	   atividades,	   informações	   úteis	   de	   horários	   e	   tarifários	   e	   dados	  
relativos	   ao	   espólio	   de	   Serralves.	   Serve	   também	   de	   roteiro	   a	   quatro	   percursos	  
georreferenciados	  do	  Museu.	  
Segundo	  Pedro	  Gândara	  da	  Corporate	  Marketing	  Manager	  da	  Samsung	  Electrónica	  
Portuguesa.	   "A	   parceria	   tecnológica	   com	   a	   Fundação	   de	   Serralves	   visa	   colocar	   os	  
produtos	  e	  a	  tecnologia	  Samsung	  ao	  serviço	  da	  arte	  que	  a	  Fundação	  escolhe	  promover,	  
abrindo	   caminhos	   para	   que	   esta	   chegue,	   de	   uma	   nova	   forma	   a	   novos	   públicos,	   que	  
acompanham	  a	  Fundação".	  
A	  aplicação	  desenvolvida	  pela	  empresa	  M-­‐Insight	  Technologies	  50	  ,	  que	  apresentou	  
a	   melhor	   solução,	   tanto	   financeira	   como	   em	   tempo	   de	   resposta,	   está	   disponível	  
gratuitamente	  na	  appstore,	  Samsung	  e	  no	  Google	  play,	  as	  aplicações	  descarregadas	  são	  
atualizadas	  automaticamente.	  	  	  
A	   adopção	   destas	   plataformas	   teve	   por	   	   base	   a	   análise	   do	   seu	   público	   e	   o	  
ambiente	   social	   que	   o	   rodeia	   para	   que	   se	   adapte	   da	   melhor	   forma	   possível	   às	   suas	  
expectativas.	  Para	  além	  desses	  pressupostos,	  a	  criação	  desta	  plataforma	  teve	  por	  base	  
os	   requisitos	   técnicos	   definidos	   por	   Serralves,	   nomeadamente	   o	   interface	   de	  
apresentação	  que	  foi	  aprovado	  após	  consenso	  entre	  o	  diretor	  da	  instituição	  e	  os	  técnicos	  
informáticos	  e	  de	  comunicação	  da	  Fundação.	  	  
Um	   dos	   casos	   práticos	   de	   exposição/	   disponibilização	   de	   informação	   em	   guias	  
multimédia,	   no	   Museu	   de	   Serralves,	   surgiu	   com	   a	   exposição	   de	   Thomas	   Struth:	  
fotografias	   1978-­‐201051 ,	   artista	   que	   durante	   mais	   de	   30	   anos	   construiu	   uma	   obra	  
fotográfica	  onde	  impera	  a	  visão	  sobre	  o	  mundo	  que	  vivemos.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  O	  objectivo	  da	  M-­‐Insight	  Technologies	  	  é	  ajudar	  os	  seus	  clientes	  a	  potenciar	  os	  seus	  modelos	  de	  negócio	  e	  a	  comunicá-­‐los	  através	  
das	  novas	  plataformas	  mobile.	  Tem	  como	  missão	  integrar	  nas	  Instituições	  	  Aplicações	  e	  atribuir	  a	  estes	  novos	  canais	  forte	  utilidade	  e	  
usabilidade,	  criando	  reconhecido	  valor	  para	  o	  negócio.	  in:	  http://www.m-­‐insight.com/About.aspx	  
	  
51	  A	  exposição	  esteve	  em	  vigor	  no	  Museu	  de	  Arte	  Contemporânea	  de	  Serralves	  desde	  o	  dia	  29	  de	  Outubro	  
de	  2011	  a	  26	  de	  Fevereiro	  de	  2012.	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Na	   plataforma	   virtual	   	   foi	   disponibilizado	   apontamentos	   vídeo	   do	   diretor	   do	  
Museu,	   João	   Fernandes,	   do	   comissário	   da	   exposição,	   James	   Lingwood	   e	   do	   artista	  
Thomas	  Struth.	  Nota-­‐se	  que	  estas	  ferramentas	  tecnológicas	  são	  um	  bom	  apoio	  à	  visita	  
no	   espaço	  Museológico.	   Apesar	   do	   espaço	   ser	   apresentado	   em	   formato	   vídeo,	   com	   a	  
apresentação	  da	  exposição	  por	  parte	  do	  diretor	  do	  Museu	  e	  do	  artista	  e/ou	  comissários	  
da	   exposição,	   o	   visitante	   vê-­‐se	   condicionada	   às	   gravações	   efetuadas	   e	   à	   informação	  
disponibilizada,	  seja	  em	  formato	  texto	  ou	  imagem.	  Podendo,	  no	  entanto,	  escolher	  aquilo	  
que	  quer	  ver.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
Figura	   9	   -­‐	   Excerto	   de	   vídeo	   de	   apresentação	   da	   exposição	   de	   Thomas	   Struth	  
pelo	   diretor	   do	   Museu,	   João	   Fernandes.	   in:	  
http://www.youtube.com/watch?v=btPJtX3_ZIg&playnext=1&list=PL30038163B1D04CAB&f
eature=results_main	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2.	  1.	  Funcionalidades	  da	  aplicação	  
	  
	  
Numa	  pareceria	  com	  a	  Samsung	  o	  Museu	  de	  Serralves	  disponibiliza	  -­‐	  no	  conjunto	  
casa,	  jardim	  e	  Museu	  -­‐	  tablets	  aos	  visitantes	  com	  os	  seguintes	  conteúdos:	  
• Percursos	  georreferenciados	  com	  a	  sua	  duração	  dentro	  do	  recinto	  Serralves	  (casa,	  
Museu	  e	  jardim).	  Se	  eventualmente	  o	  visitante	  não	  sabe	  onde	  se	  encontra	  poderá	  
recorrer	  à	  aplicação	   flash	   time,	   que	  permite	  o	   reconhecimento	  do	   local	  onde	   se	  
encontra;	  
• Visita	   guiada	   à	   exposição	   com	   depoimentos	   do	   diretor	   do	  Museu	   e	   do	   próprio	  
artista.	  No	  entanto	  algumas	  exposições	  carecem	  de	  conteúdos	  do	  artista	  porque	  
este	  poderá	  não	  ter	  tempo	  para	  o	  fazer,	  sendo	  muitas	  das	  vezes	  substituído	  pelo	  
depoimento	  dos	   comissários	  da	   exposição.	  Outras	   exposições	   são	  de	   artistas	   já	  
falecidos	  pelo	  que	  não	  haverá	  qualquer	  depoimento	  por	  parte	  do	  mesmo; 
• Disponibilização	   de	   conteúdos	   multimédia	   (vídeos-­‐	   mpg,	   avi,,	   som-­‐	   wav,	   mp3,	  
imagem-­‐	   jpeg,	   tif,	   gif)	   com	   depoimentos	   do	   artista	   e	   do	   diretor	   do	   Museu.	   A	  
aplicação	  é	  	  bilingue. 
	   52	  
	  
Figura	  10	  -­‐	  Guia	  Multimédia	  de	  Serralves	  -­‐	  Menu	  de	  apresentação	  de	  
exposição.	  
	  
	  
	  
Figura	   11	   -­‐	   Guias	   multimédia	   de	   Serralves	   -­‐	   Apresentação	   da	  
Exposição,	  formato	  .txt	  
	  
Menu	  de	  
apresentação	  da	  
exposição	  
Menu	  com	  lista	  de	  
peças	  expostas	  
Menu	  de	  descrição	  
da	  exposição	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Figura	   12	   -­‐	   Guia	   Multimédia	   de	   Serralves	   -­‐	   Descrição	   das	   obras	  
expostas	  
	  
	  
	  
	  
Figura	   13	   -­‐	   Guias	   multimédia	   de	   Serralves	   -­‐	   Apresentação	   da	  
Exposição	   pelo	   Diretor	   do	   Museu	   de	   Arte	   Contemporânea	   de	  
Serralves,	  formato	  vídeo	  
Interface	  de	  apresentação	  
da	  peça	  selecionado	  no	  
menu	  anterior.	  Com	  foto	  e	  
respetiva	  descrição.	  
Formato	  texto	  e	  imagem.	  
Interface	  de	  apresentação	  
da	  peça	  selecionado	  no	  
menu	  anterior.	  Com	  foto	  e	  
respetiva	  descrição.	  
Formato	  video.	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A	  navegação	  pode	  ser	  feita	  em	  menu	  estático	  ou	  de	  navegação.	  
Cada	  vez	  que	  há	  uma	  exposição,	  os	  conteúdos	  são	  atualizados	  por	  um	  técnico	  de	  
Serralves.	  O	  design	  pode	   ser	  moldado	   tendo	  por	  base	   layouts	  disponibilizados	  pela	  M-­‐
Insight	  Technologies.	  
A	  disponibilização	  de	   conteúdos	   terá	  de	   ser	   autorizada	  pelo	  diretor	  do	  Museu	  e	  
pelo	   próprio	   artista	   (quando	   possível),	   muitas	   das	   	   vezes	   os	   artistas	   colocam	  
condicionalismos	  que	  não	  permitem	  disponibilizar	  a	  informação	  nos	  timmings	  previstos.	  	  
Por	   norma	   a	   gravação	   e	   edição	   de	   conteúdos	   inicia-­‐se	   durante	   a	   fase	   de	  
montagem	  da	  exposição	  sendo	  que	  terá	  de	  estar	  tudo	  pronto	  duas	  semana	  após	  abertura	  
da	   exposição	   (para	   exposições	   que	   estão	   em	   vigor	   durante	   cerca	   de	   4	   meses).	   Os	  
conteúdos	  são	  descarregados	  diretamente	  para	  os	  equipamentos.	  
Nesta	  primeira	  versão	  os	  conteúdos	  das	  exposições	  só	  estão	  acessíveis	  nos	  tablets	  
disponibilizados	  em	  Serralves.	  
A	  interatividade,	  apesar	  de	  ser	  possível,	  é	  feita	  em	  grande	  escala	  em	  plataformas	  
externas,	  como	  o	  facebook	  e	  tripadvisor,	  tal	  como	  já	  foi	  referido.	  
A	   criação	   destas	   ferramentas	   pretende	   servir	   de	   apoio	   ao	   processo	   de	  
visita/exploração	   do	   espaço	   museológico	   ,	   criando	   um	   espaço	   interativo	   de	   troca	   de	  
ideias	  entre	  diversos	  agentes.	  
Assim,	  torna-­‐se	  cada	  vez	  mais	  importante	  que	  os	  espaços	  museológicos	  recorram	  
a	  aplicações	  que	  se	  adaptem	  ao	  utilizador	  de	  forma	  a	  garantir	  que	  a	  visita	  se	  torne	  numa	  
experiência	  agradável.	  
O	  que	  acontece	  antes	  e	  depois	  da	  visita	  do	  sujeito	  tem	  uma	  grande	   importância	  
no	  seu	  processo	  de	  aprendizagem.	  Ou	  seja,	  tudo	  o	  que	  há	  para	  além	  do	  Museu,	  tal	  como	  
conferências	   dos	   artistas,	   venda	   de	   catálogos,	   estratégias	   de	   marketing	   através	   dos	  
variados	  media,	  dão	  informação	  que	  contribui	  em	  grande	  escala	  para	  uma	  aprendizagem	  
do	  utilizador.	  
As	  peças	  expostas	  têm	  de	  ter	  um	  valor	  que	  permita	  estabelecer	  contacto	  com	  o	  
visitante,	   não	   apenas	   pela	   informação	   que	   disponibiliza,	   mas	   também	   pelas	   visitas	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guiadas	   que	   dão	   uma	   oura	   visão	   do	   objecto,	   assim	   como	   folhetos,	   guias	   ou	   sistemas	  
multimédia	  com	  conteúdos.	  
Ainda	  assim,	  todo	  e	  qualquer	  objecto	  exposto	  terá	  de	  se	  encontrar	  devidamente	  
contextualizado	  com	  os	  outros	  objetos	  e	  com	  a	  informação	  descritiva	  da	  mesma.	  
Para	  que	  a	  informação	  disponibilizada	  seja	  acessível	  ao	  público	  deverá	  ser	  curta	  e	  
acessível,	  com	  conteúdos	  científicos	  corretos	  e	  de	  carácter	  lúdico,	  ou	  seja,	  a	  informação	  
terá	  de	  ser	  capaz	  de	  acompanhar	  as	  tendências	  de	  uma	  cultura	  de	  massas.	  
O	  Museu	   de	   Serralves,	   graças	   à	   sua	   eficaz	   campanha	   publicitária	   consegue,	   em	  
2011,	   470	   mil	   visitantes,	   registando	   também	   "um	   forte"	   crescimento	   com	   visitantes	  
estrangeiros.	  Em	  2011	  o	  Museu	  de	  Serralves	  registou	  um	  maior	  número	  de	  visitantes	  até	  
à	  data.	  
As	  pessoas	   são	  os	  principais	  atores	  no	  campo	  da	  experiência	  museológica,	   cada	  
um	   interpreta	   a	   informação	   de	   formas	   diferentes,	   dependendo	   da	   visão	   de	   casa	   um,	  
assim	  a	  apresentação	  dos	  objetos	  museológicos,	  a	  disposição	  de	  informação	  assim	  como	  
o	  tipo	  de	  conteúdos	  e	  o	  tempo	  disponibilizado	  pelo	  público	  para	  a	  visualização	  do	  objeto	  
tem	  uma	  grande	  importância.	  
A	  aplicação	  utilizada	  no	  Museu	  de	  Serralves	  terá	  de	  responder	  às	  necessidades	  do	  
seu	  mais	   variado	  público.	  Virtualmente	  a	   informação	  disponibilizada	  é	  direta	  e	  de	   fácil	  
percepção,	  assim	  como	  o	  interface	  da	  aplicação	  adoptada.	  	  
Os	   guias	   multimédia	   no	   Museu	   de	   Serralves	   estão	   disponíveis	   ao	   seu	   público,	  
servindo	  como	  um	  apoio	  informativo	  à	  sua	  visita	  no	  espaço	  museológico.	  
A	  aplicação	  utilizada,	  a	  correr	  em	  tablets	  da	  Samsung,	  tem	  um	  interface	  legível	  a	  
qualquer	  individuo,	  e	  permite	  aceder	  facilmente	  à	  informação	  disponibilizada.	  	  
O	   design	   da	   aplicação	   multimédia	   para	   o	   tablet	   tem	   uma	   navegação	   vertical,	  
sendo	  que	  os	   separadores	   se	   encontram	  do	   lado	  direito	   do	   interface.	  O	  deslocamento	  
vertical	   torna	  a	  navegação	  mais	   fácil,	  mantendo	  a	  distribuição	  da	   informação	  de	  forma	  
mais	  intuitiva	  para	  a	  navegação	  na	  página.	  
A	  adopção	  de	  tablets	  tácteis,	  torna	  a	  sua	  portabilidade	  mais	  simples.	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A	   aplicação	   multimédia	   da	   visita	   guiada,	   disponível	   nos	   tablets	   fornecidos	   por	  
Serralves,	  não	  está	  ainda	  disponível	  para	  download,	  entanto	  estará	  disponível	  na	  versão	  
2.0.	   O	   download	   da	   aplicação	   disponível	   atualmente	   para	   dispositivos	   móveis	   já	  
ultrapassou	  os	  35.000	  downloads.	  	  
Qualquer	  pessoa	  que	  descarregue	  esta	  aplicação	  encontra	  a	  informação	  retratada	  
nas	  figuras	  14,	  15,	  16,	  17	  e	  18.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Apresentação	  da	  Fundação	  de	  Serralves,	  com	  informações	  detalhadas	  os	  espaços	  
e	  a	  sua	  função.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figura	  14	  -­‐	  Aplicação	  multimédia	  
da	   Fundação	   de	   Serralves,	  
Serralves	  
Figura	   15	   -­‐	  Aplicação	  multimédia	  
da	   Fundação	   de	   Serralves,	   O	  
Museu	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Apresentação	  da	  coleção	  da	  Fundação	  de	  Serralves,	  com	  informações	  detalhadas	  
sobre	  artistas	  e	  imagens	  das	  suas	  obras.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
A	   agenda	   de	   atividades	   permanentemente	   atualizada:	   dos	   programas	   de	  
exposições,	   de	  música,	   dança,	   cinema	   e	   performance,	   os	   colóquios	   e	   conferências,	   as	  
atividades	   para	   crianças,	   jovens	   e	   famílias,	   e	   muitas	   outras.	   Pode	   até	   saber	   que	  
atividades	  se	  realizam	  em	  determinado	  dia	  da	  semana	  e	  a	  que	  horas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figure	  16	  -­‐	  Aplicação	  multimédia	  
da	   Fundação	   de	   Serralves,	  
agenda	  
Figure	  17	   -­‐	  Aplicação	  multimédia	  
da	   Fundação	   de	   Serralves,	  
percurso	  georreferenciado	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Disponibilização	  de	  percursos	  georreferenciados	  (Parque),	  com	  4	  opções,	  do	  mais	  
curto	   ao	   mais	   longo,	   sem	   esquecer	   os	   visitantes	   com	   mobilidade	   limitada,	   com	   o	  
acompanhamento	   de	   textos,	   imagens	   e	   informação	   áudio	   que	   explicam	   e	   enquadram	  
todo	  o	  património	  visitado	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Informação	  detalhada	  sobre	  a	  história	  e	  o	  património	  da	  instituição	  
O	  design,	  nesta	  aplicação,	  pretende	  manter	  a	  mesma	  aparência.	  
Com	  esta	  aplicação	  poderá	  aceder	  a	  todo	  a	  toda	  informação	  relativa	  a	  Serralves,	  
dirigida	   aos	  mais	   diversos	  públicos.	  A	   sua	  utilização	  é	   fácil	   e	   intuitiva,	   disponibilizando	  
menus	  que	  encaminham	  rapidamente	  para	  a	  informação	  disponível:	  
	  -­‐Agenda;	  	  
	  -­‐Percursos	  georreferenciados;	  	  
	  -­‐	  Informação	  detalhada	  sobre	  a	  história	  e	  o	  património	  da	  instituição;	  
	  -­‐	   Apresentação	   da	   coleção	   da	   Fundação	   de	   Serralves,	   com	   informações	  
detalhadas	  sobre	  artistas	  e	  imagens	  das	  suas	  obras;	  
-­‐	  Apresentação	  da	  Fundação	  de	  Serralves.	  
Figura	  18	  -­‐	  Aplicação	  Multimédia	  
de	  Serralves	  –	  Informações	  úteis	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Estas	   aplicações	   permitem	   uma	   	   autonomia	   ao	   visitante,	   na	   medida	   em	   que	  
poderá	  saber	  em	  qualquer	  local	  que	  eventos	  estão	  a	  decorrer	  na	  Fundação	  de	  Serralves.	  
No	  futuro,	  com	  a	   implementação	  e	  disponibilização	  online	  da	  versão	  2.0,	  o	  público	  não	  
necessita	  de	   recorrer	  a	  um	  guia	  humano	  ou	  estar	   limitado	  ao	  número	  de	  guias	  móveis	  
disponíveis	  em	  Serralves.	  O	  visitante	  poderá	  descarregar	  em	  sua	  casa	  a	  aplicação,	  para	  o	  
seu	   smartphone	   ou	   tablet,	   e	   fazer	   uma	   visita	   guiada	   sem	   ter	   de	   se	   dirigir	   à	   recepção	  
solicitar	  o	  apoio	  de	  um	  guia	  humano	  ou	  digital.	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PARTE	  III
	  	  
	  
Conclusões	  e	  análise	  critica	  
	  
O	  trabalho	  efetuado	  teve	  por	  base	  o	  estudo	  do	  conceito	  de	  espaço	  expositivo	  nas	  
suas	   declinações	   físicas	   e	   digitais	   utilizadas	   na	   Fundação	   de	   Serralves.	   Nesse	   sentido,	  
numa	  primeira	  fase	  foi	  efetuada	  uma	  análise	  da	  importância	  estratégica	  adquirida	  pelos	  
Museus	  e	  pelas	   Instituições	  culturais	  no	  âmbito	  da	  cultura	  contemporânea,	  destacando	  
sempre	   o	   caso	   específico	   do	   Serralves,	   e	   sobre	   as	   potencialidades	   artísticas	   e	  
comunicativas	   implícitas	  na	  organização	  do	  espaço	   físico	  dos	  Museu.	  Nesse	  sentido	   foi	  
feita	   uma	   análise,	   segundo	   pontos	   de	   vista	   sociológicos	   e	   antropológicos,	   à	   interação	  
entre	   o	   público	   e	   o	  Museu,	   notando-­‐se	   que	   ambos	   desempenham	  um	  papel	   fulcral	   na	  
interpretação	  da	  arte	  apresentada.	  Neste	  panorama,	  os	  espaços	  arquitectónicos	  criados	  
pelas	  Instituições	  museológicas	  assumem	  um	  papel	  fundamental.	  O	  Museu	  de	  Serralves,	  
consciente	  deste	   facto,	   em	   1991	   assinou	  um	   contrato	   com	  o	  Arquiteto	  Siza	  Vieira	   que	  
projetou	   o	   Museu	   de	   Arte	   Contemporânea	   de	   Serralves,	   criando	   assim	   um	   espaço	  
expositivo	  aliciante	  pela	  sua	  neutralidade/	  simplicidade.	  
Esta	   primeira	   análise	   crítica	   foi	   fundamental	   para	   perceber	   de	   que	   forma	   a	  
implementação	  dos	  guias	  multimédia	  podem	  ser	  um	  bom	  e	  novo	  apoio	  ao	  público	  que	  
visita	  um	  espaço	  como	  o	  Museu	  de	  Serralves.	  Além	  disso,	  o	  estudo	  sobre	  as	  condições	  
físicas	  do	  espaço	  representativo	  permitiu	  entender	  a	  organização	  do	  espaço	  que	  serve	  de	  
base	  à	  concepção	  da	  plataforma	  multimédia	  em	  análise.	  
Com	  o	  desenvolvimento	  de	  novas	  tecnologias,	  o	  Museu	  de	  Serralves	  começou	  a	  
integrar	  e	  desenvolver	  dispositivos	  tecnológicos	  e	  comunicacionais	  que	  permitissem	  uma	  
rápida	  e	  eficaz	  divulgação	  dos	  conteúdos	  (artísticos,	  históricos,	  institucionais,	  etc.).	  	  
Serralves	   demostrou,	   assim,	   que	   desde	   há	   algum	   tempo	   	   se	   tem	   vindo	   a	  
sensibilizar	   para	   esta	   questão	   estratégica	   na	   construção	   e	   comunicação	   da	   sua	  
identidade	  cultural.	  A	  Internet	  foi	  uma	  das	  suas	  primeiras	  formas	  de	  se	  divulgar,	  através	  
do	  seu	  website,	  no	  mundo	  digital.	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Com	   o	   surgimento	   da	  Web	   2.0,	   e	   o	   consecutivo	   aparecimento	   das	   plataformas	  
colaborativas	   como	   Facebook,	   Tripadvisor,	   Twiteer,	   Flirk,	   o	   MACS	   começou	   a	   divulgar	  
conteúdos	  nestas	  plataformas,	  notando-­‐se	  um	  forte	  aumento	  de	  visitantes	  on-­‐line.	  Dada	  
a	   limitação	  de	  conteúdos	  nestas	  plataformas	  colaborativas,	  o	  Museu	  criou	  uma	  rede	  de	  
ligações	  entre	  as	  diferentes	  plataformas	  por	  forma	  a	  oferecer	  o	  máximo	  de	   informação	  
ao	  seu	  público.	  
Como	  forma	  de	  divulgar	  o	  seu	  espaço	  expositivo	  e	  criar	  uma	  maior	  interação	  com	  
o	  seu	  público,	  criou	  um	  espaço	  virtual	  do	  Museu	  no	  seu	  site.	  Este	  projeto	  permite	  que	  o	  
visitante	  “passeie”	  virtualmente	  pelos	  espaços	  do	  museu	  sem	  sair	  de	  casa.	  	  
A	  seguir,	  a	  Fundação	  de	  Serralves,	  em	  setembro	  de	  2011,	  desenvolveu	  um	  projeto	  
pioneiro	   a	   nível	  mundial:	   criou	   uma	   plataforma	   que	   oferece	   visitas	   guiadas	   a	   partir	   de	  
tablets.	   De	   notar	   que,	   apesar	   de	   inovador,	   desde	   de	   algum	   tempo	   para	   cá,	   vários	  
estudiosos,	   mencionados	   anteriormente,	   se	   dedicaram	   à	   criação	   deste	   tipo	   de	  
plataformas.	  
A	  partir	  de	  2011,	  o	  Museu	  de	  Serralves	  passou	  a	  disponibilizar	  de	  uma	  aplicação	  
multimédia	  disponível	  em	  tablets	  -­‐	  adquiridos	  na	  recepção	  do	  Museu	  -­‐	  que	  serve	  de	  apoio	  
ao	  visitante	  nas	  visitas	  guiadas	  ao	  conjunto	  Serralves.	  Esta	  tecnologia	  veio	  desafiar	  uma	  
maior	  interação	  do	  público	  com	  as	  peças	  expostas	  e	  com	  o	  próprio	  espaço	  expositivo.	  
A	  criação	  desta	  plataforma	  móvel	  não	  vem	  retrair	  a	  importância	  do	  espaço	  físico.	  
Esta	   ferramenta,	   apesar	   de	   facilitar	   a	   visita	   ao	   Museu,	   não	   vem	   substituir	   a	   visita	   ao	  
museu.	  Os	  guias	  móveis	  servem	  de	  complemento	  à	  visita.	  Nota-­‐se	  a	  importância	  destes	  
mecanismos	   pela	   autonomia	   proporcionada	   ao	   visitante.	   Com	   os	   guias	   móveis,	   e	  
futuramente	  com	  o	  smartphone	  ou	  tablet	  pessoal,	  o	  visitante	  poderá	  visitar	  o	  espaço	  com	  
apoio	   informativo	   cedido	   pela	   Instituição	   através	   da	   digitalização	   dos	   conteúdos	   no	  
lugar.	  
Tem-­‐se	  vindo	  a	  notar,	  então,	  a	  importância	  e	  preocupação	  que	  Serralves	  tem	  com	  
a	   atualização	   tecnológica	   .	   Importante	   é	   assinalar	   que	   o	   site	   da	   instituição,	   segundo	  
alguns	   profissionais	   da	   área,	   lidera	   o	   ranking	   de	   melhores	   sites	   museológicos	   a	   nível	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nacional52.	   No	   entanto,	   a	   criação	   do	   Museu	   virtual,	   assim	   como	   a	   criação	   dos	   guias	  
virtuais	   móveis,	   são	   o	   resultado	   de	   projetos	   cofinanciados,	   ou	   seja,	   há	   prazos	   e	  
orçamentos	   a	   cumprir	   como	   foi	   referido.	   Com	   a	   criação	   dos	   guias	   virtuais	   móveis	   as	  
atenções	  foram	  desviadas,	  por	  parte	  da	  direção,	  do	  projeto	  Museu	  virtual	  de	  Serralves.	  	  
Com	   isto	  não	  se	  descura	  a	   importância	  do	  museu	  virtual	  que	  acaba	  por	  ser	  uma	  
plataforma	  online	  que	  dá	  a	  conhecer	  o	  espaço	  físico	  do	  Museu.	  No	  entanto,	  a	  atualização	  
de	  conteúdos,	  nomeadamente	  a	  informação	  sobre	  as	  exposições	  em	  vigor	  não	  é	  feita.	  	  
Os	  guias	  virtuais	  móveis,	  tal	  como	  já	  foi	  referido,	  são	  um	  bom	  suporte	  de	  apoio	  à	  
visita	  física.	  Contudo,	  o	  guia	  virtual,	  por	  si	  só,	  não	  é	  suficiente	  para	  perceber	  a	  dinâmica	  
entre	  o	  espaço	  e	  a	  peça.	  A	  versão	  em	  vigor	  acaba	  por	  ser	  uma	  base	  descritiva	  das	  peças	  
expostas	  e	  do	  espaço	  museológico.	  De	  notar,	  que	  em	  algumas	  exposições	  os	  conteúdos	  
sobre	  as	  peças	  expostas	  não	  são	  colocadas	  na	  plataforma.	   Isto	  deve-­‐se	  ao	   facto	  de	  em	  
algumas	  exposições	  o	  artista,	  ou	  o	  comissário	  da	  exposição,	  ou	  até	  mesmo	  o	  diretor	  do	  
Museu	  não	  terem	  tempo	  para	  fazer	  depoimentos	  sobre	  a	  exposição	  em	  causa,	  segundo	  
dados	  recolhidos	  na	  entrevista.	  
As	   aplicações,	   atualmente	   disponíveis	   para	   smartphones	   e	   tablets	   são	   um	   bom	  
apoio	  para	  o	  visitante,	  dando-­‐lhe	  indicações	  do	  que	  ocorre	  no	  Museu	  de	  Serralves.	  	  
Contudo,	   este	   estudo	   permitiu	   perceber	   que	   os	   Guias	   virtuais	   móveis	   são	   em	  
muitas	  ocasiões	  um	  bom	  apoio	  informacional	  a	  quem	  visita	  o	  Museu.	  	  
Nota-­‐se	  que	  o	  design	  destas	  plataformas	  tentam	  recriar	  a	  imagem	  institucional	  do	  
Museu.	   O	   grafismo	   utilizado	   acaba	   por	   ser	   representativo	   da	   Fundação	   de	   Serralves,	  
garantindo-­‐lhe	  uma	  imagem	  de	  marca	  que	  o	  carateriza.	  
Contudo,	  este	  estudo	  permitiu	  perceber	  que	  os	  Guias	  virtuais	  móveis	  pretendem	  
ser	  bom	  apoio	  informacional	  a	  quem	  visita	  o	  Museu.	  	  
Nota-­‐se	   que	   o	   design	   destas	   plataformas	   tentam	   recriar	   a	   imagem	   institucional	   do	  
Museu.	   O	   grafismo	   utilizado	   acaba	   por	   ser	   representativo	   da	   Fundação	   de	   Serralves,	  
garantindo-­‐lhe	  uma	  imagem	  de	  marca	  que	  o	  carateriza.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 	  In:	   http://turismoadaptado.wordpress.com/2012/02/27/usabilidade-­‐e-­‐acessibilidade-­‐dos-­‐maiores-­‐
museus-­‐portugueses-­‐online/	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Assim	  e	  em	  jeito	  de	  conclusão	  este	  estudo	  permitiu	  perceber	  que	  os	  Guias	  virtuais	  
móveis	  pretendem	  ser	  bom	  apoio	  informacional	  a	  quem	  visita	  o	  Museu.	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Anexo	  A	  
	  
	  
Entrevista	   aberta	   com	   o	   Engº	   João	   Carvalho,	   assessor	   de	   informação	   e	  
tecnologias	  de	  Serralves	  no	  dia	  25	  de	  setembro	  de	  2012	  
	  
	  
Guião	  da	  entrevista	  
	  
	  
1)	  Através	  de	  que	  plataformas	  móveis	  se	  pode	  efetuar	  uma	  visita	  aos	  espaços	  da	  
Fundação	  de	  Serralves?	  
2)	  Que	  aplicações	  estão	  disponíveis	  para	  essas	  plataformas?	  
3)Que	  conteúdos	  fornecem	  as	  aplicações?	  
4)Como	  surgiu	  a	  ideia	  de	  disponibilizar	  guias	  virtuais	  móveis	  ao	  visitante?	  
5)	  Que	  empresa	  desenvolveu	  as	  aplicações	  para	  os	  guias	  virtuais	  móveis?	  
6)	  Qual	  a	  arquitetura	  do	  sistema?	  (até	  à	  entrega	  da	  tese	  esta	  questão	  não	  obteve	  
qualquer	  resposta.)	  
7)Como	  é	  efetuada	  a	  manutenção	  do	  sistema?	  
8)	  Com	  que	  timmings	  é	  disponibilizada	  a	  informação?	  
9)	  Todas	  as	  exposições	  expostas	  em	  Serralves	  têm	  conteúdos	  disponibilizados	  nos	  
guias	  multimédia?	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Síntese	  das	  Respostas	  
	  
A	  Fundação	  de	  Serralves,	  em	  setembro	  de	  2011,	  desenvolveu	  um	  projeto	  pioneiro	  
a	  nível	  mundial,	  começou	  a	  permitir	  visitas	  guiadas	  a	  partir	  de	  telemóveis	  e	  tablets.	  
O	   Museu	   de	   Serralves	   passou	   a	   disponibilizar	   uma	   aplicação	   multimédia	   para	  
utilizadores	  de	   smartphones	   e	   tablets,	   que	  orienta	  o	   seu	  público	   a	   fazer	   visitas	  guiadas	  
aos	  jardins,	  a	  exposições	  e	  a	  obras	  de	  arte.	  
A	  aplicação	  permite	  consultar	  conteúdos	  de	  depoimentos	  e	  biografias	  dos	  artistas	  
e	   comissários	   das	   exposições	   patentes,	   informação	   sobre	   as	   suas	   obras,	   excertos	   de	  
criticas,	   agenda	   das	   atividades,	   informações	   úteis	   de	   horários	   e	   tarifários	   e	   dados	  
relativos	   ao	   espólio	   de	   Serralves.	   Serve	   também	   de	   roteiro	   a	   quatro	   percursos	  
georreferenciados	  do	  Museu.	  
A	   aplicação	   desenvolvida	   pela	   empresa	   M-­‐Insight	   Technologies	   http://www.m-­‐
insight.com/Portfolio.aspx	   está	   disponivel	   gratuitamente	   na	   appstore,	   Samsung	   e	   no	  
Google	  play.	  A	  aplicação	  é	  descarregada	  e	  atualizada	  automaticamente.	  	  
Em	   parceria	   com	   a	   Samsung	   o	   Museu	   de	   Serralves	   disponibiliza	   	   tablets	   aos	  
visitantes	  com	  uma	  aplicação	  que	  permite	  fazer	  uma	  visita	  guiada	  pelo	  espaço.	  
As	   aplicações	   disponíveis	   	   online	   são	   essencialmente	   de	   conteúdos.	   Neste	  
momento	  Serralves	  está	  a	  desenvolver	  uma	  segunda	  versão	  que	  permite	  disponibilizar	  a	  
informação	   contida	   nos	   tablets,	   essa	   informação	   estará	   disponível	   após	   o	   período	   da	  
exposição	  física.	  No	  entanto	  se	  essa	  informação	  for	  disponibilizada	  durante	  o	  tempo	  de	  
exposição	   poderá	   tornar-­‐se	   um	   chamariz	   para	   o	   público	   que	   tivesse	   curiosidade	   em	  
visitar	  a	  exposição.	  
Quando	  vamos	  ao	  Museu	  podemos	  utilizar	  os	  tablets	  que	  disponibiliza	  a	  seguinte	  
informação:	  
• Percursos	  georreferenciados	   com	   respetiva	  duração	  dentro	  do	   recinto	  Serralves	  
(casa,	   Museu	   e	   jardim)	   no	   futuro	   pretendem	   também	   incluir	   o	   parque.	   Se	  
eventualmente	  estiverem	  perdidos	  podemos	  recorrer	  à	  aplicação	  flash	  time,	  que	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permite	  o	   reconhecimento	  do	   local	  onde	  nos	  encontramos	  através	  de	  uma	   foto	  
ou	  recolha	  de	  uma	  imagem;	  
	  
• Visita	   guiada	   à	   exposição	   (poderá	   eventualmente	   ser	   um	   substituto	   dos	   guias),	  
com	  depoimentos	  do	  diretor	  do	  Museu	  e	  do	  próprio	  artista,	  se	  bem	  que	  algumas	  
exposições	  carecem	  de	  conteúdos	  do	  artista	  porque	  este	  poderá	  não	   ter	   tempo	  
para	   o	   fazer,	   sendo	   muitas	   das	   vezes	   substituído	   pelo	   depoimento	   dos	  
comissários	  da	  exposição.	  Outras	  exposições	  são	  de	  artistas	  já	  falecidos	  pelo	  que	  
não	  haverá	  qualquer	  depoimento	  por	  parte	  do	  mesmo.	   	  Atualmente,	  Setembro	  
de	   2012,	   as	   exposições	   em	   vigor	   não	   possuem	   qualquer	   conteúdo	   por	   falta	   de	  
tempo	  do	  próprio	  diretor	  assim	  como	  do	  artista.	  	  
	  
• Disponibilização	   de	   conteúdos	   multimédia	   (vídeos,	   som,	   imagem)	   com	  
depoimentos	  do	  artista	  e	  do	  diretor	  do	  Museu.	  A	  aplicação	  é	  	  bilingue,	  sendo	  que	  
nos	  vídeos	  quando	  o	  discurso	  é	  em	  português	  as	   legendas	  são	  em	  inglês	  e	  vice-­‐
versa.	  
	  
A	  navegação	  pode	  ser	  feita	  em	  menu	  estático	  ou	  de	  navegação.	  
Cada	  vez	  que	  há	  uma	  exposição	  os	  conteúdos	  são	  atualizados	  por	  um	  técnico	  de	  
Serralves.	  O	  design	  pode	   ser	  moldado	   tendo	  por	  base	   layouts	  disponibilizados	  pela	  M-­‐
Insight	  Technologies.	  
A	  disponibilização	  de	   conteúdos	   terá	  de	   ser	   autorizada	  pelo	  diretor	  do	  Museu	  e	  
pelo	   próprio	   artista	   (quando	   possível),	   muitas	   das	   	   vezes	   os	   artistas	   colocam	  
condicionalismos	  que	  não	  permitem	  disponibilizar	  a	  informação	  nos	  timmings	  previstos.	  	  
Por	   norma	   a	   gravação	   e	   edição	   de	   conteúdos	   inicia-­‐se	   durante	   a	   fase	   de	  
montagem	  da	  exposição	  sendo	  que	  terá	  de	  estar	  tudo	  pronto	  duas	  semana	  após	  abertura	  
da	  exposição	  (para	  exposições	  que	  estão	  em	  vigor	  durante	  cerca	  de	  4	  meses).	  
Nesta	  primeira	  versão	  os	  conteúdos	  das	  exposições	  só	  estão	  acessíveis	  nos	  tablets	  
disponibilizados	  em	  Serralves.	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A	  interatividade,	  apesar	  de	  ser	  possível,	  é	  feita	  em	  grande	  escala	  em	  plataformas	  
externas,	  como	  o	  facebook	  e	  tripadvisor.	  
	  
Análises	  feitas	  ao	  site	  e	  ao	  facebook	  permitem	  verificar	  	  que	  há	  um	  deslocamento	  
de	  utilizadores	  do	  site	  para	  o	   facebook,	  mas	  como	  o	   facebook	  não	  permite	  desenvolver	  
muito	  os	  conteúdos	  esta	  plataforma	  encaminha	  os	  utilizadores	  para	  o	  próprio	  site.	  
Na	  versão	  2	  será	  redefinido	  o	  design.	  O	  próprio	  site	  também	  sofrerá	  alterações.	  
Segundo	  Serralves	  o	  público	  português	  não	  procura	  estas	  novas	   tecnologias,	  no	  
entanto	  o	  turista	  estrangeiro	  requerem	  mais	  estas	  plataformas.	  
O	  desenvolvimento	  do	  museu	  virtual	  mostrou-­‐se	  muito	  complexo,	  o	  artista	  teria	  
de	  criar	  algo	  para	  ser	  exposto	  virtualmente.	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Anexo	  B	  
	  
In:http://itunes.apple.com/pt/app/fundacao-­‐de	  serralves/id447429423?mt=8.	  	  
Acedido	  no	  dia	  06/10/2012	  pelas	  18h	  
	  
"Aplicação	  Oficial	  da	  Fundação	  de	  Serralves	  
A	  Fundação	  de	  Serralves	  acolhe	  um	  magnífico	  património	  composto	  pelo	  Museu	  
de	   Arte	   Contemporânea	   -­‐	   o	  museu	   pago	  mais	   visitado	   em	   Portugal	   -­‐	   um	   projecto	   do	  
Arquitecto	   Álvaro	   Siza	   Vieira,	   vencedor	   do	   prémio	   Pritzker	   em	   1992;	   pela	   Casa	   de	  
Serralves,	  um	  exemplar	  único	  da	  arquitectura	  Art	  Déco	  em	  Portugal	  e	  na	  Europa;	  e	  pelo	  
Parque,	   galardoado	   com	   o	   prémio	   “Henry	   Ford	   Prize	   for	   the	   Preservation	   of	   the	  
Environment”	  em	  1997.	  Desde	  a	   inauguração	  do	  edifício	  do	  Museu,	  em	  1999,	  até	  hoje,	  
passaram	  pelos	  vários	  espaços	  de	  Serralves	  cerca	  de	  3,8	  milhões	  de	  visitantes	  de	  todas	  as	  
idades	  e	  vindos	  de	  todos	  os	  pontos	  do	  país	  e	  do	  mundo.	  
Com	   esta	   aplicação	   poderá	   aceder	   a	   todo	   o	   universo	   vibrante	   de	   Serralves,	  
dirigido	  aos	  mais	  diversos	  públicos.	  A	   sua	  utilização	  é	   fácil	   e	   intuitiva,	  disponibilizando	  
menus	  que	  encaminham	  rapidamente	  para	  a	  informação	  disponível:	  
-­‐	   A	   agenda	   de	   atividades	   permanentemente	   atualizada:	   dos	   programas	   de	  
exposições,	   de	  música,	   dança,	   cinema	   e	   performance,	   os	   colóquios	   e	   conferências,	   as	  
actividades	   para	   crianças,	   jovens	   e	   famílias,	   e	   muitas	   outras.	   Pode	   até	   saber	   que	  
actividades	  se	  realizam	  em	  determinado	  dia	  da	  semana	  e	  a	  que	  horas.	  Basta	  escolher!	  
-­‐	   Conheça	   Serralves	   literalmente	   “na	   palma	   da	   mão”	   através	   dos	   percursos	  
georreferenciados	  (Parque),	  com	  4	  opções,	  do	  mais	  curto	  ao	  mais	   longo,	  sem	  esquecer	  
os	   visitantes	   com	  mobilidade	   limitada,	   com	   o	   acompanhamento	   de	   textos,	   imagens	   e	  
informação	  áudio	  que	  explicam	  e	  enquadram,	  em	  cada	  espaço,	  o	  magnífico	  património	  
arquitectónico,	  paisagístico	  e	  artístico:	  da	  Casa,	  do	  Museu	  e	  do	  Parque	  de	  Serralves;	  
-­‐	  Aceda	  a	  informação	  detalhada	  sobre	  a	  história	  e	  o	  património	  da	  instituição;	  
-­‐	   Conheça	   ainda	   a	   Coleção	   da	   Fundação	   de	   Serralves,	   com	   informações	  
detalhadas	  sobre	  artistas	  e	  imagens	  das	  suas	  obras;	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Um	  mundo	  de	   informação	  para	   todos	   -­‐	   desde	  as	   crianças	   e	   jovens	   às	   famílias	   e	  
públicos	  especializados.	  
Faça	   download	   da	   Aplicação	   Mobile	   da	   Fundação	   de	   Serralves	   e	   descubra	   um	  
fabuloso	  património	  de	  arte	  e	  paisagem	  numa	  visão	  contemporânea!"	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Anexo	  C	  
Inquérito:	  recolha	  de	  dados	  
	  
Inquérito	  dirigido	  a	  um	  público	  restrito	  (45	  inquiridos),	  a	  alunos	  de	  uma	  escola	  de	  
Artes	  do	  Porto	  (ESAP).	  O	  inquérito	  tem	  como	  principal	  objetivo	  perceber	  se	  existe	  algum	  
conhecimento	   dos	   guias	   virtuais	  móveis	   por	   parte	   de	   um	   público	  mais	   sensível	   para	   o	  
mundo	  da	  arte.	  
	  
	  
Tem	  conhecimento	  da	  existência	  de	  guias	  virtuais	  em	  Museus?	  
	  
	  
	  
	  
Esta	   questão	   permite	   perceber	   se	   os	   inquiridos	   estão	   familiarizados	   com	   estas	  
ferramentas	  tecnológicas	  nos	  espaços	  Museológicos.	  
	  
	  
Se	  sim,	  teve	  conhecimento	  em	  Portugal	  ou	  no	  Estrangeiro?	  
68%	  
32%	  
sim	   não	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No	  estrangeiro	  há	  uma	  maior	  utilização	  deste	  mecanismos,	  talvez	  pela	  sua	  maior	  
divulgação	  utilização	  em	  espaços	  museológicos.	  
	  
Já	  visitou	  algum	  Museu	  com	  apoio	  aos	  Guias	  virtuais	  móveis?	  
	  
	  
41%	  
59%	  
sim	   não	  
68%	  
32%	  
estrangeiro	   Portugal	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Dos	   que	   têm	   conhecimento	   dos	   guias	   multimédia,	   59%	   já	   utilizou	   esta	  
ferramenta.	  	  De	  acordo	  com	  a	  questão	  anterior	  a	  maioria	  dos	  inquiridos	  terá	  recorrido	  a	  
este	  mecanismo	  no	  estrangeiro.	  
	  
Acha	  estes	  mecanismos	  importantes	  numa	  visita	  a	  um	  espaço	  museológico?	  
	  
	  
A	  maioria	   dos	   inquiridos	   considera	   estas	   ferramenta	   importante	   numa	   visita	   ao	  
museu.	   Talvez	   se	   deva	   à	   autonomia	   que	   permite	   ao	   visitante.	   Acreditam	  que	   os	   guias	  
multimédia	  são	  um	  bom	  apoio	  à	  visita.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
89%	  
11%	  
sim	   não	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Considera	  estes	  mecanismos	  uma	  boa	  forma	  de	  rentabilizar	  tempo?	  
	  
	  
Estes	   guias	   podem	   ser	   uma	   ferramenta	   enriquecedora	   de	   liberdade	   de	   ação	   e	  
decisão.	  Autonomia	  e	   rentabilidade	  de	  tempo	  a	  despender.	  Torna	  a	  visita	  mais	  pessoal	  
evitando	  o	  ruído.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
82%	  
18%	  
sim	   não	  
	  	  
80	  
	  
	  
	  
Preferia	  um	  guia	  humano	  ou	  virtual?	  
	  
	  
A	  maioria	  dos	  inquiridos	  prefere	  um	  guia	  móvel	  ao	  guia	  humano.	  Talvez	  se	  deva	  à	  
autonomia	  proporcionada.	  
	   	  
Guia	  virtual	  Guia	  humano	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Anexo	  D	  
Museus	  virtuais	  nos	  Museus	  do	   IMC-­‐	  Conteúdo	  consultado	  durante	  o	  mês	  de	  
novembro	  de	  2012	  
	  	  
82	  
Museu	  Grão	  Vasco	  
	  
	  
"Fruto	   de	   muitas	   acumulações,	   o	   acervo	   inclui	   obras	   de	   arte	   de	  
diversa	   tipologia	   e	   cronologia.	   Aos	   objectos	   e	   suportes	   figurativos	  
originalmente	   destinados	   a	   práticas	   litúrgicas	   (pintura,	   escultura,	  
ourivesaria	   e	   marfins,	   do	   Românico	   ao	   Barroco),	   maioritariamente	  
provenientes	   da	   Catedral	   e	   de	   igrejas	   da	   região,	   acrescem	   peças	   de	  
arqueologia,	  uma	  colecção	   importante	  de	  pintura	  portuguesa	  dos	  séculos	  
XIX	   e	   XX,	   exemplares	   de	   faiança	   portuguesa,	   porcelana	   oriental	   e	  
mobiliário.	   Mas	   a	   colecção	   principal	   do	   Museu	   é	   constituída	   por	   um	  
conjunto	   notável	   de	   pinturas	   de	   retábulo,	   também	   provenientes	   da	  
Catedral,	  de	  igrejas	  da	  região	  e	  de	  depósitos	  de	  outros	  museus,	  da	  autoria	  
de	   Vasco	   Fernandes	   (c.	   1475-­‐1542),	   o	   Grão	   Vasco,	   de	   colaboradores	   e	  
contemporâneos."	  
	  
	  
visita	  virtual	  in:	  
http://3d.culturaonline.pt/Content/Common/VirtualTour/Index.htm?id=90
2047a0-­‐b01b-­‐4333-­‐a7e8-­‐5ae7454385f3	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Museu	   Nacional	  
de	  Arte	  Antiga	  
	  
	  
"Vasta	   colecção	   de	   arte	   europeia,	   incluindo	   a	   mais	   completa	  
colecção	   de	   arte	   portuguesa,	   da	   pintura	   à	   escultura,	   da	   ourivesaria	   ao	  
mobiliário,	  cerâmica,	  têxteis	  e	  outras	  artes	  decorativas	  que	  nos	  conduzem	  
das	   formas	   artísticas	   da	   Idade	  Média	   ao	   início	   do	   século	   XIX.	   Apresenta	  
igualmente	  um	  notável	  conjunto	  de	  objectos	  de	  arte	  ornamental	  da	  África,	  
Índia,	   China	   e	   Japão,	   significativos	   do	   relacionamento	   de	   Portugal	   com	  
essas	  culturas,	  num	  percurso	  de	  vários	  séculos."	  
	  
visita	  virtual	  in:	  
http://3d.culturaonline.pt/Content/Common/VirtualTour/Index.htm?id=0ea
b08ba-­‐b002-­‐4586-­‐b31b-­‐8c01ae3a3edd	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Museu	   Nacional	  
Soares	  dos	  Reis	  
	  
	  
"Desde	   a	   origem	   e	   ao	   longo	   de	   todo	   o	   séc.	   XIX,	   o	   Museu	   foi-­‐se	  
constituindo,	   principalmente,	   com	   colecções	   de	   pintura	   e	   escultura.	   Nos	  
anos	  30	  do	  século	  XX	  foi	  enriquecido	  com	  o	  depósito	  do	  Museu	  Municipal	  
do	   Porto	   e	   com	   o	   alargamento	   das	   colecções	   às	   Artes	   Decorativas.	   No	  
âmbito	  das	  Artes	  Plásticas	  salientam-­‐se	  os	  núcleos	  de	  pintura	  e	  escultura	  
do	  século	  XIX	  e	  primeira	  metade	  do	  XX.	  Nas	  Artes	  Decorativas	  distingue-­‐se	  
a	   cerâmica,	   com	   uma	  mostra	   de	   faiança	   nacional	   e	   porcelana	   oriental	   e	  
ainda	  peças	  de	  ourivesaria,	  joalharia,	  vidros	  e	  mobiliário	  dos	  séculos	  XVI	  a	  
XIX."	  
	  
Visita	  virtual	  in:	  
http://3d.culturaonline.pt/Content/Common/VirtualTour/Index.htm?id=4e
dfeb74-­‐415c-­‐4279-­‐92a5-­‐90fb11bc0447	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Museu	   Nacional	  
do	  Azulejo	  
	  
	  
	  
"A	  colecção	  deste	  museu	  abrange	  a	  produção	  azulejar	  da	   segunda	  
metade	  do	  século	  XV	  até	  à	  actualidade.	  Além	  do	  azulejo	  a	  colecção	  integra	  
peças	  de	  cerâmica,	  porcelana	  e	  faiança	  dos	  séculos	  XIX	  a	  XX.	  No	  início	  da	  
exposição	   permanente	   encontra-­‐se	   um	   pequeno	   núcleo	   que	   ilustra	   os	  
materiais	   e	   técnicas	   de	   manufactura	   do	   azulejo.	   A	   partir	   desta	   breve	  
introdução,	  o	  percurso	  expositivo	  segue	  uma	  organização	  cronológica."	  
	  
	  
Visita	  vitual	  in:	  
http://3d.culturaonline.pt/Content/Common/VirtualTour/Index.htm?id=1d
db5e0e-­‐aae3-­‐46d1-­‐96ef-­‐9b77f8a90a8f	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Palácio	   Nacional	  
da	  Ajuda	  
	  
	  
"O	   Palácio	   Nacional	   da	   Ajuda,	   edifício	   neoclássico	   da	   primeira	  
metade	  do	  séc.	  XIX,	  da	  autoria	  de	  Francisco	  Xavier	  Fabri	  e	   José	  da	  Costa	  
Silva,	   foi	   residência	  oficial	  da	   família	   real	  portuguesa,	  desde	  o	   reinado	  de	  
D.	   Luís	   I	   (1861-­‐1889)	   até	   1910,	   ano	   em	   que	   foi	   encerrado	   após	   a	  
proclamação	   da	   república.	   Aberto	   ao	   público	   como	   museu	   em	   1968,	   é	  
especialmente	   expressivo	   como	   residência	   real	   da	   época,	   revelando	  
ambientes	  oitocentistas	  e	  importantes	  colecções	  de	  artes	  decorativas	  dos	  
séculos	  XVIII	  e	  XIX:	  dos	   têxteis	  ao	  mobiliário	  passando	  pela	  ourivesaria,	  e	  
cerâmica,	   bem	  como	  de	  pintura,	   escultura	   e	   fotografia.	  A	  Presidência	   da	  
República	   realiza	   aqui	   algumas	   das	   mais	   importantes	   cerimónias	   de	  
Estado."	  
	  
Visita	   virtual	   in:	  
http://3d.culturaonline.pt/Content/Common/VirtualTour/Index.htm?id=fe0
6886f-­‐8e54-­‐482c-­‐ba24-­‐5b66a0db599f	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Palácio	   Nacional	  
de	  Mafra	  
	  
	  
	  
	  
"Mandado	   construir	   por	   D.	   João	   V	   para	   cumprir	   um	   voto	   de	  
sucessão,	  o	  Palácio	  de	  Mafra	  é	  o	  mais	  importante	  monumento	  do	  barroco	  
em	  Portugal.	  	  
Em	  pedra	  lioz	  da	  região,	  ocupa	  38.000	  m,	  com	  1.200	  divisões,	  4.700	  
portas	  e	  janelas	  e	  156	  escadas,	  magnificência	  apenas	  tornada	  possível	  pelo	  
afluxo	  de	  ouro	  do	  Brasil.	  	  
Para	  a	  Real	  Obra,	  encomendou	  o	  Rei	  esculturas	  e	  pinturas	  a	  Mestres	  
Italianos	   e	   Portugueses	   e,	   na	   Flandres,	   dois	   carrilhões	   com	  92	   sinos	   –	   os	  
maiores	  do	  tempo.	  Integra	  ainda	  um	  conjunto	  de	  seis	  órgãos	  históricos	  na	  
Basílica,	   uma	   extraordinária	   biblioteca	   do	   séc.	   XVIII,	   com	   c.	   de	   38000	  
volumes	  e	  um	  Núcleo	  Conventual,	  com	  um	  hospital	  da	  época.	  Não	  sendo	  
residência	   habitual	   da	   Família	   Real,	   o	   Paço	   de	   Mafra	   foi	   sempre	   muito	  
visitado	  pelos	  reis,	  para	  assistirem	  a	  festas	  religiosas	  ou	  caçar	  na	  Tapada."	  
	  
Visita	  virtual	  in:	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http://3d.culturaonline.pt/Content/Common/VirtualTour/Index.htm
?id=82655610-­‐82dc-­‐4eec-­‐b263-­‐3192145a65d0	  
 
 
	  
Palácio	   Nacional	  
de	  Queluz	  
	  
	  
	  
"Mandado	  construir	  em	  1747	  pelo	  Infante	  D.	  Pedro,	  futuro	  D.	  Pedro	  
III	   por	   casamento	   com	  sua	   sobrinha	  D.	  Maria	   I,	   o	  Palácio	  de	  Queluz	   foi	   a	  
residência	   de	   veraneio	   favorita	   da	   família	   real	   até	   1794,	   altura	   em	   que	  
passa	  a	  Residência	  permanente.	  	  
Doado	  ao	  Estado	  em	  1908,	  abriu	  como	  Museu	  de	  Artes	  Decorativas	  
em	   1940,	   exibindo	   actualmente	   em	   ambientes	   de	   época	   colecções	   de	  
mobiliário,	   pintura,	   cerâmica,	   ourivesaria,	   escultura	   e	   tapeçaria,	  
provenientes	  na	  sua	  maioria	  da	  Casa	  Real.	  	  
Desde	   1957,	   o	   Palácio	   de	  Queluz	   é	   também	   Residência	   Oficial	   de	  
Chefes	  de	  Estado."	  
	  
Visita	  virtual	  in:	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http://3d.culturaonline.pt/Content/Common/VirtualTour/Index.htm
?id=6171517f-­‐ee8b-­‐4f83-­‐8cb6-­‐d249f3815aa1	  
	  
	  
	  
	  
Palácio	   Nacional	  
de	  Sintra	  
	  
	  
"Com	  fundação	  árabe,	  o	  Palácio	  de	  Sintra	  torna-­‐se,	  a	  partir	  do	  séc.	  
XII	   e	   por	   cerca	   de	   oito	   séculos,	   residência	   da	   Família	   Real	   Portuguesa.	  
Único	  sobrevivente	  dos	  Paços	  Reais	  medievais,	  a	   sua	  configuração	  actual	  
não	  se	  alterou	  substancialmente	  desde	  meados	  do	  século	  XVI,	  resultando	  
de	   campanhas	   de	   obras	   sucessivas	   de	   D.	   Dinis,	   João	   I,	   e	   D.	   Manuel	   I.	  
Reunindo	  vários	  estilos	  arquitectónicos	  –	  gótico,	  mudéjar	  e	  manuelino	  –	  foi	  
muito	  utilizado	  na	  Idade	  Média	  como	  refúgio	  da	  corte	  durante	  os	  meses	  de	  
verão	  e	  para	  a	  prática	  da	  caça.	  Mundialmente	  reconhecido	  pelo	  perfil	  das	  
duas	   monumentais	   chaminés	   cónicas	   das	   suas	   cozinhas,	   exibe	   no	   seu	  
interior	   um	   acervo	   único	   de	   azulejaria	   hispano-­‐mourisca	   e	   colecções	   de	  
arte	   decorativa	   dos	   séculos	   XVI	   ao	   séc.	   XVIII.	   Integra	   desde	   1995	   a	  
classificação	  da	  Unesco	  de	  Sintra	  Paisagem	  Cultural	  da	  Humanidade."	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Visita	  virtual	  in:	  
http://3d.culturaonline.pt/Content/Common/VirtualTour/Index.htm
?id=3a4cc8ea-­‐04ab-­‐443f-­‐a418-­‐09d1e1238ff1	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Anexo	  E	  
	  
Museus	   virtuais	   disponiveis	   no	   site	   Cultura	   Online	   3D.	   In:	  
http://3d.culturaonline.pt/Map/Default.aspx?id=	  
Conteúdo	  consultado	  durante	  o	  mês	  de	  novembro	  de	  2012	  
	  
• Casa	  Museu	  Dr.	  Anastacio	  Gonçalves	  
• CAtelo	  de	  Amieira	  do	  Tejo	  
• Castelo	  de	  Belver	  
• Castelo	  de	  Elvas	  
• Castelo	  de	  Evoramonte	  
• Castelo	  de	  Viana	  do	  Alentejo	  
• Castro	  da	  Cola	  
• Convento	  de	  Cristo	  
• Fortaleza	  de	  Sagres	  
• Gruta	  de	  Escoural	  
• Monumento	  Megaliticos	  de	  Alcalar	  
• Mosteiro	  da	  Batalha	  
• Mosteiro	  de	  Alcobaça	  
• Mosteiro	  de	  Flor	  da	  Rosa	  
• Mosteiro	  de	  Santa	  Clara	  
• Mosteiro	  de	  Tibães	  
• Mosteiro	  dos	  Jerónimos	  
• Museu	  Abade	  Baçal	  
• Muse	  da	  cerâmica	  
• Museu	  da	  Guarda	  
• Museu	  da	  Música	  
• Museu	  da	  Terra	  de	  Miranda	  
• Museu	  Alberto	  Sampaio	  
• Museu	  de	  D.	  Diogo	  de	  Sousa	  
• Museu	  de	  Évora	  
• Museu	  de	  Francisco	  Tavares	  Proença	  Júnior	  
• Museu	  de	  Lamego	  
• Museu	  do	  Chiado	  
• Museu	  dos	  Biscainhos	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• Museu	  Dr.	  Joaquim	  Manso	  
• Museu	  e	  Ruinass	  Romanas	  de	  Conimbriga	  
• Museu	  Grão	  Vasco	  
• Museu	  José	  Malhoa	  
• Museu	  Nacional	  de	  Arte	  Antiga	  
• Museu	  Nacional	  de	  Arqueologia	  
• Museu	  Nacional	  de	  Etnologia	  
• Museu	  Nacional	  Machado	  de	  Castro	  
• Museu	  Nacional	  Soares	  dos	  Reis	  
• Museu	  Nacional	  do	  Azulejo	  
• Museu	  Nacional	  do	  Teatro	  
• Museu	  Nacional	  do	  Traje	  
• Museu	  Nacional	  dos	  Coches	  
• Paço	  dos	  Duques	  
• Palácio	  da	  Ajuda	  
• Palácio	  de	  Queluz	  
• Palácio	  do	  Convento	  de	  Mafra	  
• Palácio	  Nacional	  de	  Sintra	  
• Panteão	  Nacional	  
• Parque	  Arqueológico	  do	  Vale	  do	  Côa	  
• Ruínas	  de	  Miróbriga	  
• Ruínas	  do	  Convento	  de	  São	  Cucufate	  
• Torre	  de	  Belém	  
• Villa	  Romana	  de	  Milreu	  
• Villa	  Romana	  de	  Pisões	  
